




UDGIVET PA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART
1951 Anmeldelser, bekendtgjorte i statstidende i april måned Nr. 4
Anmeldelserne angår følgende sel­
skaber :





Aarhus Turisttra fik  i L ikv idation , 165. 
Aarsleff, M., & Co., 156.
Aarup & Co., 159.
Aarup Slagtehus i L ikv idation , 178.
Abels, A., Saltimport, 171. 





Aktieselskabet af 1. Maj 1931 i L ikv ida ­
tion, 172.
Aktieselskabet af 11. Marts 1936, 176. 
Aktieselskabet af 25/11 1948, 174. 
Aktieselskabet fo r kem isk Industri, 162. 
A lpa Investment Co., 164.
Amaliegade No. 26-36, Ejendommen, i 
likv idation, 158.
Amsinck, Paul, 162.
Andelsbanken, A .m .b .A ., 176.
Andersen, A. M., Aarhus, 153.
Andersen, A. M., Brønderslev, 173. 
Andersen, A. P., & Co., 161.
Arako (Arbejdernes Radio Kooperation) 
,, A. m. b. A., 166.
Arbejdernes Aktiebageri i Odense, 158.
; Arbejdernes Brødfabrik, Haderslev, 177. 
Arbejdernes Fællesbageri i Frederikshavn, 
165.
Arbejdernes Fællesbageri fo r Holbæk og 
Omegn, 169.
Arbejdernes Fællesbageri, Nyborg, 169. 
Arbejdernes Fællesbageri i Svendborg, 
180.
Arbejdernes Fællesbageri og øvrige koope­
rative Virksomheder fo r Møn, 171. 
Aritco, Metalvarefabrikken, 174.





Badeanstalten København, 177. 
Bagermestrenes Rugbrødsfabrik, Aalborg,
158.
Baldw in Chemical Industries i L ikv ida­
tion, 175.
Balewa, 163.
Baltic, Manufactur Export Compagniet, 
154.
Banken for Brørup og Omegn, 163. 
Banken for Frederiksværk og Omegn, 165. 
Banken fo r Holbæk og Omegn, 164. 
Banken for Ko lind  og Omegn, 157.
Banken for Næstved og Omegn (Industri­
banken), 157.
Banken fo r Sorø og Omegn, 165.
Bendixen, F. C., Cigar- & Tobaksfabrik,
180.
Beria, Ejendomsaktieselskabet, 163. 
Berlingske Virksomheder, De, 159. 
Berthola, 175.
Bétak, E. V., & Co., 180.
Billenstein, Aage, & Co., 177.
Bing & Grøndahl, Norden, Porcelainsfa- 
brikerne, 157. . . . .
Bjørnkær Sav- & Finerværk i Likvidation, 
157.
Blomsterløg eksporten, Næstved, 144. 
Bogense Garveri, 168.
Boghallen Raadhuspladsen, 160.
BOLDT, A X E L  A., 144. ..........
Bondesens, M., C igarfabrik i Likvidation, 
160.
Borris Plantage, 158.




Brejn ing Mælkeforsyning, 180.
Broch’s, K., Handskefabrik, 178.
Brovst Fjerkræslagteri, 177.
B rit ish  Siberian Company Ltd., The, 161. 
Brørup og Omegns Eksportslagteri, 173. 
Brørup og Omegns Samlestald, 173. 
Burley, 170.
Byggeselskabet af 30. November 1950, 146. 
Bygningen, Etablissementet, Næstved, i 
L ikv idation , 164.
Cailand, 171.
Canned Cream and M ilk  Company, The, 
180.
Casino i Slagelse, 180.
Cautio i L ikv idation , 164.
Christensen,' Christian, Landbrugsm aski­
ner i likv idation , 161.
Christian, Ejendoms-Aktieselskabet, 160. 
Christian, Ejendoms-Aktieselskabet, i 
L ikv idation , 170.
Christiansen, A. E., & Co.s Eftf., 174. 
Colas Vejmateriale, 174.
Colstrups, M., Jernforretning, (Pou l An­
dersens Jernforretn ings Eftfl.), 167. 
Continental, Restaurant, 159.
Coventry, 170.
Cykleforretningen Importøren Fa lkoner­
allé Nr. 62, 171.' K
D .M .H . V irke lyst (Dansk M ejerid rift og 
Handelsselskab V irke lyst i Nr. Jern­
løse), 169.
Dalum Entreprenørforretning, 147. 
Damborgs, Th., Cigar- og Tobaksfabrik­
ker i L ikv idation , 178. 
Dampskibsselskabet Orion, 179.
Danacomp, Danish-American Compensa­
tion & Commercial Co., Inc., 171. 
Danish-American Compensation & Com­
mercial Co. Inc., Danacomp, 171. 
Danlicens, 159.
Danmark, Mejeriaktieselskabet, 162.
Dansk A lum in ium  Industri, 165.
Dansk Beckmeter Fabrik, 149.
Dansk Ejendomssocietet, 177. 
Dansk-Franske Dampskibsselskab, Det, 
167.
Dansk Gelenkfabrik, 148, 172.
Dansk Gærings-Industri, 171.
Dansk Industri Syndikat, Compagnie 
Madsen, 176.
Dansk Kaffekompagni i Slagelse, 158. 
Dansk Lampeskærme Industri, 169.
Dansk Læder- og Skotøjsindustri, 162. 
Dansk Maalebaandsindustri, 157.
Dansk O ld-Kunst i likv idation , 160.
Dansk Peruansk Compagni, 146.
Dansk Tøræg Fabrik, 171.
Dansk V ibro, 160.
Danske Betonfabriker, De, Færdigblandet 
Beton, 161.
Danske Imprægneringsanstalter, De, 176. 
Danske Kulforsyning, Den, i L ikv idation, 
173.
Danske Kølehus, Det, Cold Stores, 159. 
Danske Luftfartselskab, Det, 175.
Danske Medicinal- & Kem ikalie-Kompag­
ni, Det, 169.
Danske Servus Entreprise, 154.
Dantyrk, 148.
Dyrup, S., & Co., 174.
Ejendommen Amaliegade No. 26-36 i l ik v i­
dation, 158.
Ejendomsaktieselskabet af 1. Ju li 1931,
173.




Ejendoms-Aktieselskabet Christian i L i ­
kvidation, 170.







Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 1 af af li 
Kastrup, 157.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 15 cn 
L il le  Næstved m. f l ., 172.
Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 26 az og g< 
26 aæ Buddinge, 145.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 350 og gi
og 351 i Kristianshavns Kvarter, 158.
Ejendomsaktieselskabet Stub II, 169.
Ejendomsaktieselskabet Svea-Gaard, 157.
Ejendoms-Aktieselskabet Svejbo II, 168.
Ejendomsaktieselskabet Tofteparken, 178. .8
Ejendomsaktieselskabet W indsor III, 163. .8







Engholm, Mejeriet, Nykøbing M. i L ikv i-  -i 
dation, 167.
Erichsen, Kjeld, Manufaktur en gros, 162. .L“
Esbjerg Højskolehjem, 166.
ES PR IT  DÉ V A LD E M A R  (M. Aarsleff & £
Co.), 144.
Etablissementet Bygningen Næstved i 
L ikv idation , 164.
Exoglan, 158.
Fabriken Nektar, 175.
Fabrikken Ferm  „Dansk Baandstaal In- -ri 




Fehr, V., & Co., 180.
Ferm, Fabriken, „Dansk Baandstaal In- -n 
dustri“ i L ikv idation, 168.
F lakho lm  Stevedore Co., 170.
Folkebanken for A ls og Sundeved, 158.
Fonofilm  Industri, 161.
Forenede Papirfabrikker, De, 172.
Forlaget Ivar i L ikv idation, 170.
Formbrændselsfabriken Formosa, 167.
141
Formosa, Formbrændselsfabriken, 167. 
Foss’, O., Fabriker, Odense, 158. 
Fredericia Chrom industri, 164.
Frelsens Hærs Brændselsforretning og Op­
tagelseshjem, 152.





Geismars Væverier —  C. F. Geismar & Co., 
176.
G i E, O. D. A. N.-Handsker, 178.
Gimpel, Th., & Co., M iddelfart, 156.
Give Plantage, 166.
Grand Hotel Kalundborg, 159.
Greenland Shipping Company, 172. 
Grejsdal Valsemølle, 164. 
Grenaa-Hundested Færgefart, 171.
Grønne busser, De, Glostrup-Klampenborg, 
 ̂ 173.
Grønningshus i L ikv idation , 156. 
Guldstrøm, Helge, i L ikv idation , 166.
Haabet, Havndal i likv idation , 179. 
Handels- og Industriaktieselskabet af 28. 
December 1950, 149.
Han Herreders Aktie-Tømmerhandel, 174. 
Handels- og Landbrugsbanken i H jørring, 
174.
HANIAS, 165.
Hansen, Aage, Nykøbing F., 164.
Hansen, Brdr., Konfektionsfabrik, Aarhus, 
144.
Hansen, Svend Kaufmann, i L ikv idation , 
163.
Hansens, A. P., Maskinsnedkeri, 163. 




Hassings, A lfred G., Forlag, 175. 
Haugaard, H., Aalborg, 167.
Haugsted, Ove, 178.
Havnebyernes Handelskompagni General- 
Port Suppliers Ltd., 180. 
Heinrich-Hansen, J., 147.
Hejm dal i Horsens, 177.
Hempler, H. C., Nørre Søby Mølle, 150. 
Henriques & Løvengreens Tricotagefabrik- 
ker, 158.
Herning Klædefabrik, 179.
H irslund, N., 156.
Hjordt, A., & Co., i L ikv idation , 169. 
Hobro Skibsværft i L ikv idation , 178. 
Hoff-Hansen, E rik , 167.
Holmens Kanal 7, Ejendomsaktieselska­
bet, 157.
Homis, 162.
Hornslet Møbelfabrik, 159. 




Ikruma, Investerings- & Financierings- 
Kompagniet, 159.
I .L .W .O ., 156.
Intercommercia Ltd., 157. 
Iscreamfabrikken Sanais, 178.
Ivar, Forlaget, i L ikv idation, 170. 
Investerings- & Financierings-Kompagniet 
Ikruma, 159.
Jappe, Ivar, 171.
Jensen, Anders, Odense, (N. P. Knudsens 
efterfølger), 173.
Jensen, Axel, elektriske artik ler en gros, 
155.
Jensen, Georg, & Wendel, 179.
Jensen, S. M., & Co., Odense, 177.
Jensen & Hambui'ger, 175.
Jensens, C. J., Eftf., 160.
Jensens, N. Døssing, Eftflg., Jern- & Staal- 
forretning, 171.
Jensløvsgaard, 168.
Jeppesen, Erik , Grafisk Etablissement un­
der konkurs, 170.
Ju liane lund Frugtplantage, 167.
Juu l, I. W ,  160.
Jydsk Varmekedelfabrik, 168. 
Jægergaarden, E i endomsakti esel skabet, 
157.
Jørgensen, Thor, 162.
Jørgensens, Marie, Pigeskole, 169.
Kampmann & Herskind, 170.
Karlstrup Ny Kalkværk (Sjællands Pa­
tentkalkværk) i L ikv idation, 174. 
K ATTUN A , 164.
Kildebakken, 165.





Knipschildt, C. J., & Co., 146. 
Kn ipsch ild t & Eskelund, Ltd., 163. 
Knudsens, A., Læderfabrik, 160.
Kold ing Folkebank, 172.
Kornerup, Jørgen, 169.
Korsgade 48 i L ikv idation, 170.
Korsør Jernstøberi og Maskinfabrik, 169. 
Kragh, Oluf, & Co., 168.




København, Badeanstalten, 177. 
Københavns Industri-Aktieselskab for 
Brugsartikler, 163.
Københavns Vognmandsforretning, 161. 





Landbobanken i Kanders, 176.
Langelands Bank, 177.
Langelands Korn-, Foderstof- og Gød­
ningsforretning ,179.
Larsen, Alexander, 155.





Lund, C. N., i L ikv idation , 161. 
Lundbeck, H., & Co., Kem isk Pharmaceu- 
tisk  Laboratorium , 159.
Lysberg, Kaj, Import og Export, 145. 
Løven, 168.
Løvengreens, H. P., Garveri, 177.
Madsen & T. Baagøes Eftf., 179.
Magasin Ratex, 151.
Malling, P., 164.
Manufaktur Export Compagniet Baltic, 
154.
Maritim e Agency, 156.
M artin it, 167.
Matr. Nr. 1 af af Kastrup, Ejendom saktie­
selskabet, i L ikv idation , 157.
Matr. Nr. 5 1 a f B irkerød By og Sogn, 
172.
Matr. Nr. 6 a m. fl. Emdrup, 178.
Matr. Nr. 9 ba af Bagsværd, 165.
Matr. Nr. 15 cn L il le  Næstved m. 11. E jen ­
domsaktieselskabet, 172.
Matr. Nr. 18 ak af Herlev, 168.
Matr. Nr. 26 az og 26 aæ Buddinge, E jen ­
domsaktieselskabet, 145.
Matr. Nr. 37 b af Bagsværd, 171.
Matr. Nr. 170, Frim ands Kvarter, 176. 
Matr. Nr. 350 og 351 i Kristianshavns 
Kvarter, Ejendomsaktieselskabet, 158. 
Mejeriaktieselskabet Danmark, 162. 
Mejeriet Engholm, Nykøbing M., i L ik v i­
dation, 167.
Metalvarefabrikken Aritco, 174. 
Metronome Records, 149.
Metropole Rejsebureau, 160.
M idtjydsk Handels A/S, 170.
M idtjydsk Kulkompagni, 149.
Modeweg, I. C., & Søn, 160.
Monark F ilm , 162.
Morsø-Garn, 150.
Mosede Høj i L ikv idation , 164.
M ou lin  Rouge, Vejle, 159.




Nielsen, Enggaard, & Co., 172.
Nielsen, Geo B., 155.
Nielsen, Holger, Revisions-Aktieselskab, 
167.
Nipu, 175.
Nordisk A lum in ium , 165.
Nord isk Belysnings Co., 175.
Nord isk Oste Kompagni (Northern Cheese 
Coy Ltd.), 163.
Nordisk Rationalisering, 166.
Nord isk Ægkompagni, 167.
Nordiske Kamgarnspinderi, Det, 166. 
Norsk-Dansk Handel i L ikv idation , 172. 
Nyt Træimprægnerings-Aktieselskab, 177. 
Nørre Aaby Iltfabrik , 177.




Overseas W ool Co., 147.
Pa la is Ostende, 160.
Palægade 1 og 3 og Bredgade Nr. 3, 179. 
Petersen, A. & E., Brødrene, 180. 





Porcelainfabrikerne Bing & Grøndahl og 
Norden, 157.
Poulsen & Ragoczy, 174.
Privatbanken i Kjøbenhavn, 166. 
PROMETO-SILO  i L ikv idation , 165.
Quartus, 163.




Records, Metronome, 149. 
Rederiaktieselskabet Bosco i likv idation,
170.
Rengøringskompagniet for København og 
Frederiksberg, 173.
Restaurant Continental, 159. 
Revisionskontoret fo r Frederikssund og 
Omegn, 161.
Rom, N. C., 166.




Sadolin & Holmblad, 172.
S A FETY  FIRST  INVESTMENTS, 172. . 
Sagførernes Auktioner, 158.
Sanais, Iscreamfabrikken, 178.
Sankt Petri Landskolehjem  (Sankt Petri 
Landschulheim ) i L ikv idation, 177. 
Sartov, E., & Co., 169.
Schrøder & Schrøder Benzin-Aktieselskab, 
178.
Selchaus, Aage, Jernforretning, 175. 
Selskabet af 1. maj 1950, 145.
Serum Export Compagniet, 156.
Sevaldsen, Knud, 158.
Sibora Company i L ikv idation , 164. 
Sidenius, J., & Søn, 170.
Siemens Svagstrøm, 172.
Siesbye, Oscar, 167.
Silkeborg Flødeis og Kølecentral, S ilke­
borg, 159.
Sillehoved, S. P., (Engelsk Beklædnings­
magasin), 147.
Sjællands Patentkalkværk i L ikv idation, 
174.
Skagen Fiske-Herm etik (Skaw fish can­
ning Ltd.), 164.
Skagens Isværk, 177.
Skandinavisk Kaffe- og Kakao-Kompagni,
171.
Skærbæk Bank, 179.
Solrød Ka lk industri i likv idation, 179.
143
Sommer, Hans, 161.
Spøer, V., (Urania), 168.
Stage, Kai, 174.
Standard E lectric (Standard E lectric 
Ltd.), 158.




Storke, Heinrich  G., Kalkbrænderi og Træ­
varefabrik, 161.
St. Restrup Husmandsskole i likv idation, 
173.
Stub II, Ejendomsaktieselskabet, 169. 
Sundby Tby Jernstøberi og M askin fabrik  
i L ikv idation , 170.
Super Service, 176.
Superno Fabriker, 154.
Survey Maskin- & Skibsinspektion, 160. 
Svea-Gaard, Ejendomsaktieselskabet, 157. 
Svejbo II, Ejendoms-Aktieselskabet, 168. 
Sydsjællands Jernforretning, 169.
Sydvestjydske Venstrepresse, Den, 175. 
Sæby Skibsværft, 180.
Sørensen, Brask, & Co., 157.
Sørensen, Brødrene, Modepalæet, 179.
Tank- & Bilejernes Indkøbs-Central, 160. 
T E A T R E T  AF  1. AUGUST 1950, 171. 
Terrainco Syndikat under konkurs, 166. 
Textilkom pagniet Plexon, 162.
Thyborøn Fryse- og Kølehus, 177. 
Thyborøn Isværk, 178.
Toft, Jens, 163.
Tofteparken, Ejendomsaktieselskabet, 178. 
Trantex, 153.
Trio  Læder- og Skindindustri, 173. 
T ro lle ’s, Fru, Vævestue, 172. 
Tømmergaarden, Helsingør, 159.
Tørring, N., 166.
U lrich, Einer, Reklamebureau, 178.
Valby Handskefabrik i L ikv idation , 173. 
Vejle Isfabrik, 159.
Vendor, 169.
Vendsyssel Kaffe Kompagni, 173. 
Vesterports V in  og Tobak, 154, 179. 
Vestkystens Ejendomsselskab, 176.
Vestre Ringgade 202-06 af Aarhus, 165. 
V ilsbro, 162.
Vingaarden i L ikv idation , 172.
V irkelyst, D. M. H. (Dansk M ejerid rift og
Handelsselskab V irkelyst i Nr. Jern­
løse), 169.
Volf, Karen, 167.
Weddel, W., & Co. Ltd. England, uden­
landsk Aktieselskab, 145.
Wenzell, Eduard, 159.
Westphall, Max, & Co., 152.
W indsor III, Ejendomsaktieselskabet, 163.
Woldsgaard & Co., 155.




Øresunds chemiske Fabriker, 159.
Østasiatiske Kompagni, Det (The East 
Asiatic Company Lim ited), 166.
Østbornholmske Dampskibsselskab, Det, 
174.
Østerhave, Ejendomsaktieselskabet, i 
likv idation, 174.
Østermarie Brugsforening, A .m .b .A ., 170.




Hus- og V illaejernes Landsforening for 
gensidig Forsikring, 181.
Selandia, Forsikrings-Compagniet, 181.
U lykkesforsikringsforbundet for dansk 
F iskeri, gensidigt Forbund, 180.
U lvkkesforsikringsforbundet for dansk 





Danske Statsembedsmænds Samraads En­
kebolig, 182.
Foreningen af Importører af tyske Brun­
kulsbriketter, 181. .
Foreningen af Litauer i Danmark, (Dam- 
jos Lietuviu  Bendruomené), 181.
Grenaa Handelsstandsforening, 182.






Under 29. marts 1951 er optaget i 
Aktieselskabs-registeret som:
Register-nummer 22.676: „Aktiesel­
skabet ESPRIT DE VALDEMAR (Ak­
tieselskabet M. Aarsleff & Co.)“ . Un­
der dette navn driver „Aktieselskabet
M. Aarsleff & Co.“ tillige virksomhed 
som bestemt i dette selskabs vedtæg­
ter, hvortil henvises (reg.-nr. 11.499).
Under 30. marts er optaget som:
Register-nummer 22.677: „Brdr. 
Hansen, AIS, Konfektionsfabrik, Aar­
hus“ , hvis formål er fabrikation af og 
handel med herre- og drengekonfek­
tion og andre dermed beslægtede va­
rer indenfor manufakturbranchen. 
Selskabet har hovedkontor i Aarhus; 
dets vedtægter er af 10. juni og 12. 
september 1950. Den tegnede aktie­
kapital udgør 40.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500, 1000 og 5000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Ved over­
dragelse af aktier til ikke-aktio- 
nærer —  bortset fra overgang ved 
arv i gældsvedgåelsesboer til en 
aktionærs ægtefælle eller livsarvin­
ger — - har de øvrige aktionærer for­
købsret ' efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Købmand Jens 
Jørgen Jørgensen, skrædermester Pe­
der Hansen, begge af Aarup, skræder­
mester Svend Kristian Hansen, Aar­
hus, der tillige udgør bestyrelsen. D i­
rektør: Nævnte S. K. Hansen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af direktøren 
alene; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nr. 22.678: „A/S AXEL  A. 
BO LD T“ , hvis formål er at drive fa­
brikation og handel, derunder import 
og eksport samt financiering. Sel­
skabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 29. september 
1950. Den tegnede aktiekapital udgør
300.000 kr., hvoraf 100.000 kr. er
A-aktier, og 200.000 kr. er B-aktier 
med ret til 6 pct. forlods kumulativt 
udbytte. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert A-aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 6 måne­
ders noteringstid. B-aktierne har in­
gen stemmeret, men har ret til at 
vælge eet bestyrelsesmedlem. Aktierne 
lyder på navn. Ved enhver overgang 
af aktier —  bortset fra overgang 
ved død eller konkurs til vedkom­
mende aktionærs enke eller livsarvin­
ger, subsidiært en af bestyrelsen god­
kendt trediemand —  har bestyrelsen 
på selskabets, subsidiært A-aktionæ- 
rerens vegne, forkøbsret efter de i 
vedtægterens § 6 givne regler. B-
aktierne er indløselige efter de i ved­
tægternes § 6 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i „Bør­
sen“ eller ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Fru Esther Sophie 
Boldt, Ørnevej 49, direktør Kaj Preben 
Boldt, Glentevej 42, landsretssagfører 
Otto Hans Louis Pers, Vestre Boule­
vard 38, alle af København, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktion: Nævnte 
E. S. Boldt. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Kaj Preben Boldt.
Register-nummer 22.679: „Blomster­
løg eksporten, Næstved, A/S“ , hvis 
formål er at importere, drive videre- 
avl og eksport af blomsterløg og der­
med beslægtet virksomhed. Selskabet 
bar hovedkontor i Næstved; dets ved­
tægter er af 30. november 1950. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. Af 
aktiekapitalen er indbetalt 5000 kr.; 
det resterende beløb indbetales senest 
den 30. november 1951. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Overdragelse af aktier 
kan kun ske med bestyrelsens sam­
tykke. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Revisor Carl Erik  Deden- 
roth Schou, Ringstedgade 142, direk­
tør Lars Aage Karl Pedersen, Herluf- 
vænge, begge pr. Næstved, disponent
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Johan Herman Rasmussen, Brønshøj- 
vej 14, København, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktion: Nævnte C. E.
D. Schou. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren alene; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 22.680: „Kaj Lys- 
berg, Import og Export A/S“ , hvis 
formål er at drive handel. Selskabet 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 19. marts 1951. Den 
tegnede aktiekapital udgør 1 0 .00 0  kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på ihændehaveren. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“. Selskabets 
stiftere en  Fabrikant Kaj Heinrich 
Bjol Lysbjerg, Bredgade 63, fru Olga 
Marie Andersen, Lundtoftegade 101, 
grosserer John Harry Hansen, Hol- 
steinsgade 44, alle af København. Be­
styrelse: Nævnte K. H. B. Lysberg, J.
H. Hansen samt landsretssagfører 
Børge Werner Christensen, Østergade 
14, København. Direktør: Nævnte K.
H. B. Lysberg. Selskabet tegnes af 
direktøren alene eller —  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af to medlemmer af be­
styrelsen i forening.
Under 2. april er optaget som:
Register-nummer 22.681: „W. Wed­
del & Co. Ltd., England, udenlandsk 
Aktieselskab“ af København, der er 
forretningsafdeling af „W. Weddel & 
Co., Lim ited“, London, hvis formål er 
handel, fabrikation, administration, 
rederivirksomhed, financiering og 
transportvirksomhed. F  orretningsaf- 
delingens formål er import og export 
samt handel en gros. Selskabets ved­
tægter er af 30. december 1910 med 
ændringer senest af 11. juli 1940. Den 
tegnede aktiekapital udgør £ 300.000. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. For­
retningsafdelingen bestyres og tegnes 
—  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af forret­
ningsfører Kai Wilhelm Korsgaard, 
Christian IX’s Gade 7, København.
Register-nummer 22.682: „Selskabet 
af 1. maj 1950 A/S“ , hvis formål er
køb og salg af pantebreve. Selskabet 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 29. april og 24. novem­
ber 1950. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 10.000  kr., fordelt i aktier på 500 
og 1000 kr. Af aktiekapitalen er ind­
betalt 5000 kr., det resterende beløb 
indbetales 2. april 1952. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Ved overdragel­
se af aktier har de oprindelige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 2 givne regler. Bekendtgørel­
se til aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“ og ved brev. Selskabets stif­
tere er: Fru Karen Margrethe With 
Friedmann, Vejbrovej 6 , Holte, Ey­
vind Kristian Kristensen, Strickersvej 
b, fru Ketty Erna Dagmar Vinkelman, 
Frederikssundsvej 26 B, begge af Kø­
benhavn, der tillige udgør bestyrel­
sen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør i forening med et medlem 
af bestyrelsen; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Under 3. april er optaget som:
Register-nr. 22.683: „Ejendomsak­
tieselskabet matr. nr. 26 az og 26 ase 
Buddinge“ , hvis formål er at erhver­
ve, bebygge og administrere samt 
eventuelt senere sælge ejendommene 
matr. nr.e 26 az og 26 aæ Buddinge by, 
Søborggaard sogn, beliggende Søborg 
Hovedgade 159 m. fl. Selskabet har ho­
vedkontor i København; dets vedtæg­
ter er af 9. januar 1951. Den tegnede 
aktiekapital udgør 15.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 og 1000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Ved overdragelse 
af aktier har bestyrelsen forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 3 givne reg­
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“ og ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Tømrermester Aage Villiam Jensen, 
fru Karen Elise Jensen, begge af Fug- 
legaardsvænget 1, Gentofte, fabrikant 
Knud Lindberg, Mariendalsvej 24, Kø­
benhavn. Bestyrelse: Landsretssagfø­
rer Thomas Christian Jensen Dahl 
(formand), Vestre Boulevard 17, Kø­
benhavn, samt nævnte A. V. Jensen, K.
E. Jensen, K. Lindberg. Selskabet teg-
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nes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af bestyrelsens 
formand i forening med to medlem­
mer af bestyrelsen.
Register-nr. 22.684: „ D a n s k  P e r u ­
a n s k  C o m p a g n i  A / S “ , hvis formål er 
dels for egen og dels for andres reg­
ning at drive eksport- og importhan­
del af enhver art fortrinsvis mellem 
Danmark og Peru, at drive fiskeri i 
peruanske farvande, dels med egne, 
dels med lejede fiskekuttere samt at 
anbringe kapital i peruanske fiskekon- 
servesfabriker og fiskedistribuerings­
virksomheder samt anden i forbindel­
se hermed beslægtet virksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 9. januar 1951. 
Den tegnede aktiekapital udgør 25.000 
kr., fordelt i aktier på 100 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver ak­
tie giver 1 stemme efter 6 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Ved overdragelse af aktier —  der kun 
kan ske med bestyrelsens samtykke -— 
har de øvrige aktionærer forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 4 givne reg­
ler; dette gælder også ved retsforfølg­
ning, men ikke ved arv til efterleven­
de ægtefælle eller livsarvinger. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Direktør Dan Gunnar Diemer, Rolig­
hedsvej 1, Skodsborg, landsretssagfø­
rer Tomas Karl Christensen, Studie­
stræde 5, København, direktør Gunnar 
Knudsen, Nærum, købmand Paul Sax- 
berg, Skagen, civilingeniør Edvard 
Zeuthen Dalgaard, I. H. Mundtsvej 6 , 
Lyngby, der tillige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en di­
rektør i forening med et medlem af 
bestyrelsen; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Under 4. april er optaget som:
Register-nr. 22.685: „ A / S  „ B g g g e -  
s e ls k a b e t  a f  30. N o v e m b e r  1 9 5 0 “ “ , 
hvis formål er at erhverve og bebygge 
matr. nr. 9 p af Kristrup. Selskabet 
har hovedkontor i Randers; dets ved­
tægter er af 30. november 1950. Den 
tegnede aktiekapital udgør 48.100 kr., 
fordelt i aktier på 100, 500 og 1000
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
overdragelse af aktier —  bortset fra 
overgang til ægtefælle eller livsarvin­
ger eller til en anden aktionær —  bar 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 3 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Murermester Karl Julius Terkel- 
sen, tømrermester Mourits Arnold 
Kristian Andersen, installatør Egon 
Madsen, alle af Randers. Bestyrelse: 
Nævnte K. J. Terkelsen, M. A. K. An­
dersen samt malermester Hans Peter 
Elvig Clausen, Randers. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i j 
forening; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Under 5. april er optaget som:
Register-nr. 22.686: „ F u l l - S p e e d  \
H a n d e l s a k t i e s e l s k a b  ( J e n s  T o f t  A k t i e ­
s e l s k a b ) “ . Under dette navn driver 
„Jens Toft Aktieselskab“ tillige virk­
somhed som bestemt i dette selskabs ?
vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr.
15.794),
Register-nummer 22.687: „.4/5 C. J. 
K n i p s c h i l d t  &  C o . “ , hvis formål er i i 
Danmark såvel som i udlandet at drive g 
handels- og agenturvirksomhed, even­
tuelt at optage industri og investering. .; 
Selskabet, der tidligere har været re­
gistreret under navnet: „A/S Knip­
schildt & Eskelund, Ltd.“ (reg.-nr. 
14.956), har hovedkontor i Køben- -j
havn; dets vedtægter er af 1 . april Ij
1938 med ændringer senest af 29. de- 
cember 1950. Den tegnede aktiekapital [j 
udgør 2 00 .0 00  kr., fordelt i aktier på é 
500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 7 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. .r
Bortset fra overgang til enke eller ar­
vinger kan overdragelse af aktier kun n 
ske efter en generalforsamlingsbeslut- -i 
ning, jfr. de i vedtægternes § 5 givne gj 
regler. Bekendtgørelse til aktionærer- -7 
ne sker ved anbefalet brev eller tele- -g 
gram. Bestyrelse: Direktør Carl Johan n 
Knipschildt (formand), Parkovsvej jo
31, Gentofte, overretssagfører Kai An- -n 
ger Haack, Vesterbrogade 2 C, Køben- -n
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havn, direktør Laurits Ritzau, Tuborg- 
vej 90, Hellerup. Direktion: Nævnte
G. J. Knipschildt. Selskabet tegnes af 
den samlede bestyrelse eller af besty­
relsens formand eller af en direktør; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af bestyrelsens formand i for­
ening med en direktør eller af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 22.688: „Overseas 
Wool Co. A/S“ , hvis formål er at drive 
grossist- og agenturvirksomhed inden­
for uldbranchen og dermed beslægte­
de brancher. Selskabet har hovedkon­
tor på Frederiksberg; dets vedtægter 
er af 16. maj 1950 og 22. februar 1951. 
Den tegnede aktiekapital udgør 120.000 
kr., fordelt i aktier på 500, 1000 og 
5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
salg af aktier har de øvrige aktionæ­
rer forkøbsret. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Disponent Juri 
Ove Rumessen, Wilkensvej 34, frøken 
Eileen Hansenmeyer, Strandboulevard 
9, direktør Finn David Jacobsen, fru 
Linda Anni Inger Nielsen, begge af 
Frimestervej 53, alle af København, 
direktør George Charles Plowman Pre- 
vost, Wellington, New Zealand, direk­
tør Benjamin Champion Prevost, 
Perth Western, Australia, direktør 
Carl Balch Barth, Storegatan 51, Oslo. 
Bestyrelse: Nævnte F. D. Jacobsen, C.
B. Barth samt landsretssagfører Gun­
nar Højgaard Nielsen, Badstuestræde 
18, København. Direktør: Nævnte F.
D. Jacobsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktøren i forening med et 
medlem af bestyrelsen; ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Under 6. april er optaget som:
Register-nummer 22.689: „J. Hein­
rich-Hansen A/S“ , hvis formål er at 
drive handel og industri. Selskabet 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 19. december 1950. 
Den tegnede aktiekapital udgør
175.000 kr., fordelt i aktier på 500, 
1000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier har 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 3 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Ingeniør Johannes Kina Heinrich- 
Hansen, Dr. Tværgade 41, administra­
tionschef Markvard Grubbe, Vesterbro­
gade 178, højesteretssagfører Albert 
Viggo Jørgensen, Knabrostræde 30, 
alle af København, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktion: Nævnte J. K. 
Heinrich-Hansen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede besty­
relse. Eneprokura er meddelt: Johan­
nes Kina Heinrich-Hansen.
Register-nummer 22.690: „Aktiesel­
skabet Dalum Entreprenørforretning“, 
hvis formål er at drive entreprenør­
virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Dalum kommune; dets vedtægter 
er af 9. februar 1951. Den tegnede 
aktiekapital udgør 24.000 kr., fordelt 
i aktier på 1000 og 4000 kr.; af aktie­
kapitalen er indbetalt 12.000 kr., det 
resterende beløb indbetales inden 31. 
december 1951. Hvert aktiebeløb på 
1000 kr. giver 1 stemme efter 3 dages 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Ved overdragelse af aktier til ikke-ak- 
tionærer har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 4 giv­
ne regler. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: Murermester Hans Jør­
gen Hansen, Fruens Bøge, murerme­
ster Laurits Viggo Nicolaisen, Fangel, 
arkitekt, m. a. a., Hans Jørgen Jensen, 
Jens Benzonsgade 27, Odense, der til­
lige udgør bestvrelsen. Direktion: 
Nævnte H. J. Hansen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør eller pro­
kurist; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede besty­
relse.
Under 7. april er optaget som:
Register-nummer 22. 691: „S. P.
Sillehoved A/S (Engelsk Beklædnings­
magasin)“ , hvis formål er at drive 
handel, såvel en gros som en detail,
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industrivirksomhed eller anden efter 
bestyrelsens skøn i forbindelse der­
med stående eller beslægtet virksom­
hed (herunder kapitalinvestering i 
handels- eller fabriksvirksomheder og 
faste ejendomme) indenfor landets 
grænser. Selskabet har hovedkontor 
i Rønne kommune; dets vedtægter er 
af 8. februar 1950. Den tegnede aktie­
kapital udgør 300.000 kr., fordelt i 
aktier på 1000, 5000 og 10.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stem­
me efter 1 måneds noteringstid. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Ak­
tierne lyder på navn. Ved over­
dragelse af aktier —  bortset fra over­
gang ved arv til børn —  har købmand 
S. P. Sillehoved, hans descendenter 
eller aktieselskabet forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 3 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Købmand Søren Pedersen Sille­
hoved, købmand Svend Aage Pedersen 
Sillehoved, begge af Rønne, fru Ma­
rie Pedersen Koefoed, Floras Allé 5, 
København. Bestyrelse: Nævnte S. P. 
Sillehoved (formand), S. A. P. Sille­
hoved samt civilingeniør Vagn Olaf 
Koefoed, Floras Allé 5, København. 
Adm. direktør: Nævnte S. P. Sille­
hoved. Selskabet tegnes af den ad­
ministrerende direktør eller af besty­
relsens formand eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af 3 medlemmer af bestyrelsen i 
forening. Eneprokura er meddelt: 
Svend Aage Pedersen Sillehoved.
Register-nummer 22.692: „ D a n s k  
G e l e n k f a b r i k  A / S “ , hvis formål er 
fabrikation og handel. Selskabet bar 
hovedkontor i Herlev; dets vedtægter 
er af 28. februar 1951. Den tegnede 
aktiekapital udgør 214.000 kr., fordelt 
i aktier på 100, 1000 og 5000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i 
forskellige værdier. Hvert aktiebeløb 
på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Direktør Tage 
Holm Langebæk, Skindergade 45-47, 
højesteretssagfører Karsten Jacob 
Meyer, højesteretssagfører Niels Chri­
stian la Cour Andersen, begge af Ny 
Vestergade 13, alle af København. Be­
styrelse: Nævne T. H. Langebæk, N. C. 
la Cour Andersen samt direktør Poul 
la Cour Brandt, Kajerødvej 34, Birke­
rød. Direktion: Nævnte P. la Cour 
Brandt. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Under '9. april er optaget som:
Register-nummer 22.693: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V i l h e lm  L e i f e r “ , hvis formål 
er at drive handels- og industrivirk­
somhed i såvel indland som udland 
samt financiering heraf. Selskabet 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 28. december 1950. 
Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
4000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“. Selskabets stiftere er: Fru 
Aase Minna Emma Leifer, landsrets­
sagfører, politifuldmægtig Vilhelm 
Leifer, begge af Islands Brygge 5, 
landsretssagfører Svend Wesley Han­
sen, Bredgade 45, alle af København, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tion: Nævnte S. W. Hansen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 22.694: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n t y r k “ , hvis formål er at 
drive handels- og industrivirksomhed 
i såvel indland som udland samt 
financiering heraf. Selskabet bar ho­
vedkontor i København; dets vedtæg­
ter er af 28. december 1950. Den teg­
nede aktiekapital udgør 100.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 4000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på ihændehaveren. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“. Selskabets 
stiftere er: Fru Aase Minna Emma 
Leifer, landsretssagfører, politifuld­
mægtig Vilhelm Leifer, begge af Is­
lands Brygge 5, landsretssagfører
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Svend Wesley Hansen, Bredgade 45, 
alle af København, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktion: Nævnte S. W. 
Hansen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 10. april er optaget som:
Register-nummer 22.695: „ H a n d e l s ­
o g  l n d n s t r i a k t i e s  e l s k a b  et a f  28. D e ­
c e m b e r  1 9 5 0 “ , hvis formål er at drive 
handels- og industrivirksomhed i så­
vel indland som udland samt finan­
ciering heraf. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter 
er af 28. december 1950. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 4000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“. Selskabets 
stiftere er: Fru Aase Minna Emma 
Leifer, landsretssagfører Vilhelm  
Leifer, begge af Islands Brygge 5, 
landsretssagfører Svend Wesley Han­
sen, Bredgade 45, alle af København, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tion: Nævnte S. W. Hansen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 22.696: „ M e t r o ­
n o m e  R e c o r d s  A / S “ , hvis formål er at 
drive handel, fabrikation og dermed 
beslægtet virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 28. juni 1950. Den teg­
nede aktiekapital udgør 30.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. Af aktie­
kapitalen er indbetalt 10.200 kr.; det 
resterende beløb skal indbetales inden
1. juni 1951. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Pantsætning af aktier kan 
kun ske med bestyrelsens samtykke. 
Ved overdragelse af aktier —  bortset 
fra overgang ved arv til en aktionærs 
enke —  har bestyrelsen forkøbsret ef­
ter de i vedtægternes § 3 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: Direktør Bent Fabricius- 
Bjerre, fru Harriet Frederikke Fabri-
cius-Bjerre, begge af Sundvej 16 A, 
Hellerup, forretningsfører Tage V il­
helm Nielsen, Boeslundevej 4 B, Kø­
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte B. Fabricius-Bjerre. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direktø­
ren i forening med et medlem af be­
styrelsen; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Under 11. april er optaget som:
Register-nummer 22.697: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M i d t j y d s k  K u l k o m p a g n i “ , hvis 
formål er handel med brændsel og 
brændselsprodukter. Selskabet bar 
hovedkontor i Herning; dets vedtæg­
ter er af 4. januar 1950. Den tegnede 
aktiekapital udgør 70.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 1000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders noteringstid. Ingen kan 
afgive mere end 11 stemmer. Aktierne 
lyder på navn. Ved overdragelse af 
aktier —  bortset fra overdragelse til 
en stifter eller til en stifters ægte­
fælle eller børn —  har bestyrelsen 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 4 
givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Grosserer Si­
gurd Antonius Madsen, Herning An­
delsboligforening, bogholder Jesper 
Jørgensen, begge af Herning, land­
mand Immanuel Kristian Madsen, 
Duevang pr. Filskov. Bestyrelse: 
Sparekassebogholder Arne Villy An­
dreasen, Herning, samt nævnte S. A. 
Madsen, J. Jørgensen. Direktion: 
Nævnte S. A. Madsen. Selskabet teg­
nes af en direktør eller —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 22.698: „ D a n s k  
B e c k m e t e r  F a b r i k  A / S “ , hvis formål 
er at drive handel og fabrikation i 
ind- og udlandet, erhvervelse og ad­
ministration af faste ejendomme, køb 
og salg af værdier, financiering samt 
anden virksomhed, der efter bestyrel­
sens skøn kan forenes hermed. Sel­
skabet har hovedkontor på Frederiks­
berg; dets vedtægter er af 19. marts 
og 16. september 1950 samt 16. januar
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1951. Den tegnede aktiekapital udgør
75.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Overdragelse af aktier —  bort­
set fra overgang ved arv —  skal god­
kendes af samtlige aktionærer. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: Fru Anna 
Margerit Fisker, direktør Mogens 
Fisker, begge af Johannevej 2 A, Char- 
lottenlund, fru Esther Stern, direktør 
Solomon (Serguei) Stern, begge af 
Damgaardsvej 37, Klampenborg, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte M. Fisker, S. Stern. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -—  af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 22.699: „H. C.
Hempler A/S, Nørre Søby Mølle“ , 
hvis formål er at drive handel og fa­
brikation. Selskabet har hovedkontor 
i Nørre Søby; dets vedtægter er af 20. 
september 1950. Den tegnede aktie­
kapital udgør 1 0 0 .0 0 0  kr., fordelt i 
aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt i forskellige værdier. 
Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 
1 stemme efter 3 måneders noterings­
tid. Aktierne lyder på navn.. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. 
Ved overdragelse af aktier til tredie- 
mand —  bortset fra overdragelse fra 
fru Bertha Hempler såvel ved arv som 
i levende live til hendes børn —  har 
Kresten Børge Hempler, subsidiært 
selskabet og mere subsidiært de øv­
rige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 4 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: Fru 
Bertha Hansine Hempler, forretnings­
fører Christian Børge Hempler, begge 
af Nørre Søby, afdelingsleder Niels 
Verner Hempler, Odense, der tillige 
udgør bestyrelsen. Forretningsfører: 
Nævnte K. B. Hempler. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: 
Kresten Børge Hempler.
Under 13. april er optaget som:
Register-nummer 22.700: „a/s Fyns 
fiskeensilagefabrik“ , hvis formål er at
drive fabrikation af og handel med 
fiskeensilage samt anden dermed i for­
bindelse stående fabrikation og han­
del. Selskabet har hovedkontor i 
Kerteminde; dets vedtægter er af 12. 
januar 1951. Den tegnede aktiekapital 
udgør 13.300 kr., fordelt i aktier på 
100 og 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Ved overdragelse af aktier har de øv­
rige aktionærer forkøbsret efter de i i 
vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: Redaktør Peder Daniel Ler­
bæk Pedersen, gårdejer Axel Jørgen­
sen, forretningsfører Erland Nielsen, , 
alle af Kerteminde. Bestyrelse: Nævnte s 
P. D. L. Pedersen, A. Jørgensen samt 1 
direktør Hans Jørgen Christian Jør­
gensen, Kerteminde, fabrikant Laurits g 
Pedersen, Odense, landsretssagfører i 
Erik  Meding Jørck, Nyborg. Forret­
ningsfører: Nævnte E. Nielsen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening; ved afhændelse a 
og pantsætning af fast ejendom af tre 9 
medlemmer af bestyrelsen i forening. .< 
Eneprokura er meddelt: Erland Niel- - I  
sen.
Register-nummer 22.701: „Aktiesel- -] 
skabet Morsø-Garn“, hvis formål er i  
at drive garnspinderi og/eller anden n 
fabriksvirksomhed indenfor tekstil- -I 
branchen, farveri, direkte eller in- -i 
direkte at drive handel, herunder r  
import- eller eksportvirksomhed. Sei- -[ 
skabet har hovedkontor i Nykøbing g,
M.; dets vedtægter er af 26. februar u
1951. Den tegnede aktiekapital udgør af
130.000 kr., fordelt i aktier på 5000 kr. .i 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. .t 
Hvert noteret aktiebeløb på 5000 kr. .i 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne kan frit overdrages as 
til livsarvinger. løvrigt har ved en- -c 
hver overgang af aktier —  bortset fra gt 
overgang ved død til ægtefælle, livs- -g 
arvinger (herunder adoptivbørn) eller 19 
ifølge testamente —  de øvrige ak- -?f 
tionærer, subsidiært selskabet for- -i, 
købsret. Bekendtgørelse til aktionæ- -æ 
rerne sker ved anbefalet brev. Sei- -Is 
skabets stiftere er: Fabrikant Søren ns 
Thygesen, fabrikant Karlo Wichmann nr
Madsen, fabrikant Tage Skov Jensen, 
spinderileder Adolph Carl Wolff, alle 
af Ikast, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte K. W. Madsen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direk­
tør; ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede besty­
relse.
Register-nummer 22.702: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A g r o x o n a “ , hvis formål er 
handel og industrivirksomhed, ad­
ministration og financiering. Sel­
skabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 15. oktober 1947, 
26. juli og 25. oktober 1950. Den teg- 
aktiekapital udgør 800.000 kr., fordelt 
i aktier på 1000 og 5000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt i forskel- 
~ lige værdier. Hvert aktiebeløb på 
1000 kr. giver 1 stemme efer to måne­
ders notering. Aktierne lyder på 
ihændehaveren. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“ og ved anbefalet brev til de 
noterede aktionærer. Selskabets stif­
tere er: Direktør Rasmus Hansen 
Grønlykke, Viadukt Allé 19, Hellerup, 
underdirektør Erik  Henning Grøn­
lykke, Trunnevangen 5, Charlotten- 
lund, landsretssagfører Rasmus Chri­
stian Paabøl, Frederiksgade 10, Kø­
benhavn. Bestyrelse: Nævnte R. H. 
Grønlykke, E. H. Grønlykke, R. C. 
Paabøl samt sekretær Sven Grønlykke, 
Viadukt Allé 19, Hellerup. Direktion: 
Nævnte R. H. Grønlykke. Selskabet 
tegnes af den samlede bestyrelse eller 
af to direktører i forening eller af en 
direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening med 
en direktør. Eneprokura er meddelt: 
Rasmus Hansen Grønlykke.
Register-nummer 22.703: „ M a g a s in  
R a t e x  A / S “ , hvis formål er at drive 
handel med blandet manufaktur, kon- 
I tant og på afbetaling, en detail og 
en gros. Selskabet har hovedkontor i 
Horsens; dets vedtægter er af 14. de­
cember 1950. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 75.000 kr., fordelt i aktier 
på 1000 kr. Aktiekapitalen ér fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Overdragelse af aktier kan kun 
ske med bestyrelsens samtykke. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Horsens Folkeblad“, „Horsens Avis“ 
eller „Horsens Socialdemokrat“ samt 
ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: Prokurist Aage Valdemar 
Hansen, Horsens, direktør Niels Mar­
tin Severin Wittrup, fru Margrethe 
Wittrup, begge af Sundet pr. Horsens. 
Bestyrelse: Nævnte A. V. Hansen 
(formand) samt manufakturist Børge 
Hammer Andresen, fru Rosalia Han­
sen, begge af Horsens. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af bestyrelsens formand 
i forening med en prokurist eller af 
en direktør i forening med et medlem 
af bestyrelsen eller med en prokurist; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Prokurist: Niels Martin Severin Wit­
trup.
Register-nummer 22.704: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R ø s n æ s  T e g l v æ r k “ , hvis for­
mål er at drive fabrikation, bygge­
virksomhed og handel, specielt med 
teglværksprodukter og faste ejen­
domme. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 20. 
marts 1951. Den tegnede aktiekapital 
udgør 60.000 kr., fordelt i aktier på 
500, 1000 og 5000 kr. Af aktiekapi­
talen er indbetalt 30.000 kr.; det re­
sterende beløb indbetales inden 1. ok­
tober 1951. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“ . Selskabets stiftere er: For­
retningsfører Anton Laurits Erdal,
L. E. Bruunsvej 28, Charlottenlund, 
forretningsfører Carl Anton Ellern 
Jensen, Kærsangervej 23, landsrets­
sagfører Poul Ejnar Nordberg Schra­
der, Skindergade 44, begge af Køben­
havn, der tillige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening; ved afham- 
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Under 14. april er optaget som:
Register-nummer 22.705: „ L a c t o r  
A / S “ , hvis formål er at drive handel, 
fabrikation, financiering, udleje og 
drift af fast ejendom. Selskabet har
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hovedkontor i Dronninglund; dets 
vedtægter er af 27. december 1950. 
Den tegnede aktiekapital udgør
250.000 kr., fordelt i aktier på 500, 
1000, 5000 og 10.000 kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme, dog at 
personer, selskaber og foreninger m. 
v., som ikke uden myndighedernes 
samtykke kan erhverve ejendomsret 
over fast ejendom ikke kan stemme 
med mere end V5 af de på en general­
forsamling repræsenterede stemmer. 
Aktierne lyder på navn. Ved overdra­
gelse af aktier har de øvrige aktionæ­
rer forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 3 givne regler. Personer, selskaber 
og foreninger m. v., som ikke uden 
myndighedernes samtykke kan er­
hverve ejendomsret over fast ejendom 
kan højst erhverve 1/5 af aktiekapita­
len. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Grosserer Jørgen Høyer, 
ingeniør Karl E rik  Fabricius, begge 
af Aalborg, fabrikant Børge Most- 
gaard, Dronninglund, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktion: Nævnte J. 
Høyer. Selskabet tegnes af en direktør 
i forening med et medlem af bestyrel­
sen eller med en prokurist; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
Begister-nummer 22.706: „ F r e l s e n s  
H æ r s  B r æ n d s e l s f o r r e t n i n g  o g  O p t a ­
g e ls e s h je m  A / S “ , hvis formål er i Kø­
benhavn og øvrige danske byer at 
drive brændselsforretning og i forbin­
delse hermed at oprette optagelses­
hjem for subsistensløse personer. Sel­
skabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 1. juni 1950. Den 
tegnede aktiekapital udgør 37.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 2000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Bekendtgørel­
se til aktionærerne sker ved brev. Sel­
skabets stiftere er: Overretssagfører 
Aage Køhlert Park, landsretssagfører 
Jørgen Park, begge af St. Kongensga­
de 49, „Frelsens Hærs Bygnings- og 
Forretnings-Aktieselskab Frederiks- 
berg Allé 9, alle af København. Be­
styrelse: Brigadér i Fr. Hær Jens
Christian Sofus Larsen, Tingvej 54, 
S.-major i Fr. Hær Laurits Mathias 
Knutzen, Hviddingvej 9, S.-kaptajn i 
Fr. Hær Jens Alfred Gilsby, Frederiks- 
sundsvej 41, alle af København. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening. Eneprokura er meddelt: 
Georg Møller.
Register-nr. 22.707: „ M a x  W e s t p h a l l  
&  C o . A / S “ , hvis formål er at drive 
handel og fabrikation. Selskabet har 
hovedkontor i Aarhus; dets vedtægter 
er af 30. december 1949. Den tegnede 
aktiekapital udgør 250.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Ved overdragelse af aktier har 
direktør Max Westphall og direktør 
Hugo Westphall samt disses livsar­
vinger forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 4 givne regler. Aktierne kan ikke 
pantsættes uden bestyrelsens samtyk­
ke. Aktierne er indløselige efter de i 
vedtægternes § 4 og 5 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Direktør Max Ejnar Westphall, 
Gentoftevej 3, direktør Hugo Joakim 
Westphall, Stadion Allé 21, forret­
ningsfører Vladimir Westphall, LI. 
Torv 2, „Aarhus Gummivarefabrik 
A/S“, GI. Munkegade 21, alle af Aar­
hus. Bestyrelse: Nævnte M. E. West­
phall (formand), H. J. Westphall, V. 
Westphall samt afdelingsleder Kaj 
Erik  Westphall, Provstebakken 13, 
Hasle. Direktør: Nævnte V. Westphall. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direktø­
ren alene; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Prokura er meddelt: Axel 
Mikkelsen i forening med et medlem 
af bestyrelsen.
Under 16. april er optaget som:
Register-nummer 22.708: „ A / S  E le k -  
t r o - G u id e “ , hvis formål er at yde tu­
ristservice ved opstilling og drift af 
mekaniske vejvisere i samarbejde med 
stedlige myndigheder og turistforenin-
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ger. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavn; dets vedtægter er af 29. 
marts 1951. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 
500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
b stemme. Aktierne lyder på navn. 
Ved overdragelse af aktier —  bortset 
fra overgang ved arv —  har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 2 givne regler. Afdelings­
chef Torkild Christensen har forkøbs­
ret til de af afdelingsingeniør G. R. 
Christoffersen og fru Gurli Christen­
sen ejede aktier. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Afdelingsin­
geniør Georg Retzlaff Christoffersen, 
Gyldenholms Allé 22, Gentofte, afde­
lingschef Torkild Olaf Andreas Chri- 
stensen, fru Gurli Christensen, begge 
af Frederiksborggade 32, København. 
Bestyrelse: Nævnte G. R. Christoffer­
sen, T. O. A. Christensen samt direk­
tør Rudolf Anker Heidenreich Jørgen­
sen, Enghavevej 4, Klampenborg. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Under 17. april er optaget som:
Register-nummer 22.709: „A/S A. M. 
Andersen, Aarhus“ , hvis formål er at 
drive håndværk, industri og handel, 
herunder handel med faste ejendom­
me og kapitalanbringelse i sådanne. 
Selskabet, der tidligere har været re­
gistreret under navnet: „A/S A.
,, M. Andersen, Brønderslev“ . (reg.-nr. 
12.522), har hovedkontor i Aarhus; 
dets vedtægter er af 20. juli og 21. 
september 1933 med ændringer senest 
af 29. oktober 1950. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., fordelt i ak­
tier på 100 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hver aktie giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Aktier­
ne lyder på navn. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: Installatør Axel Marentius 
Andersen, Brønderslev, arkitekt Aage 
Johannes Herløw, Vesterbrogade 202 A, 
København, læge, fru Bjørg Friis An­
dersen, Sdr. Boulevard 29, Odense. D i­
rektion: Nævnte A. M. Andersen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af direktøren 
alene; ved afhændelse og pantsætning' 
af fast ejendom af den samlede besty­
relse.
Under 18. april er optaget som:
Register-nr. 22.710: „A/S Trantex“ , 
hvis formål er at drive handel, for­
trinsvis med tekstiler. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 27. februar og 2. april 
1951. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved salg af aktier har besty­
relsen forkøbsret. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Grosserer Carl 
Ludwig Mommer, Vester Voldgade 87, 
direktør Svend Aage Beyer Pedersen, 
Guldagervej 44, kontorchef Helge 
Hansen, Bredgade 6, landsretssag­
fører Helge Rehné, GI. Strand 40, alle 
af København, der tillige udgør be­
styrelsen. Direktion: Nævnte C. L. 
Mommer. Selskabet tegnes af direk­
tøren i forening med et medlem af 
bestyrelsen; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 22.711: „A/S Æg- 
export- & Præserverinysanstalten 
„Stevns“ “ , hvis formål er handel 
med og produktion af landbrugspro­
dukter." Selskabet har hovedkontor i 
Store-Heddinge; dets vedtægter er af
16. februar 1951. Den tegnede aktie­
kapital udgør 75.000 kr., fordelt i ak­
tier på 1000 og 5000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 1000 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders notering. Aktierne lyder 
på navn. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“ 
eller ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Direktør Kurt Præstrud, 
Øverødvej 52, Holte, grosserer Charles 
Knud Christian Præstrud, Borgmester 
Jensens Allé 1, prokurist Vagn Hoick 
Andersen, Sadelmagervej 16, begge af 
København, læge Bjørg Friis Ander­
sen, Sdr. Boulevard 29, Odense. Di- 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direk­
tøren alene; ved afhændelse og pant-
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sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 22.712: „Vester­
ports Vin og Tobak A/S“ , hvis formå] 
er at drive vin- og tobakshandel en 
detail i ejendommen GI. Kongevej 1 D. 
Selskabet, der tidligere har været re­
gistreret under navnet „Kai Stage 
A/S“ (reg.-nr. 21.645), har hovedkon­
tor i København; dets vedtægter er af
10. juni 1949 med ændringer senest 
af 7. februar 1951. Den tegnede aktie­
kapital udgør 75.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500, 1000 og 5000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i værdier. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Ved overdragelse af 
aktier, der kun kan ske med bestyrel­
sens samtykke, har de øvrige aktio- 
rtærer forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 3 givne regler. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved brev. Be­
styrelse: Grosserer Kaj Martin Dyrbye, 
Borups Allé 135, København, sekre­
tær, fru Henny Sigrid Ingeborg Sød­
ring, Baunegaardsvej 32, Gentofte, 
prokurist Jens Hvilsted Hvilsager, 
Eivindsvej 29, Charlottenlund. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af to direk­
tører i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrel­
sen; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af halvdelen af be­
styrelsens medlemmer i forening eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening med en direktør.
Register-nummer 22.713: „aktie­
selskabet Manufaktur Export Com- 
pagniet Ba ltic“ , hvis formål er at 
drive handel og fabrikation og anden 
i forbindelse dermed stående virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i 
Glostrup, Brøndbyernes kommune; 
dets vedtægter er af 1. februar 1951. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert noteret aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved salg af aktier har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 5 givne regler. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefa­
let brev.Selskabets stiftere er: Kaptajn, 
civilingeniør Flemming Andreas Mil­
ton Lerche, Hostrups Have 14, lands­
retssagfører Kaj Erling Koefoed, Bred­
gade 25, begge af København, direk­
tør Frederik William Kay Christen' 
sen, Gadevang pr. Hillerød, der tillige 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes al 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening. Pro­
kura er meddelt: Jens Christian Niel­
sen i forening med et medlem af be­
styrelsen.
Under 19. april er optaget som:
Register-nummer 22.714: „Danske 
Servus Entreprise A/S“ , hvis formål er 
at drive entreprisevirksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i København; ; 
dets vedtægter er af 15. november 
1950. Den tegnede aktiekapital udgør i
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr.; ; 
af aktiekapitalen er indbetalt 5000 kr., 
det resterende beløb indbetales senest 1
7. november 1951. Hver aktie giver 1 1
stemme efter 2 måneders noteringstid.
Fuldt indbetalte aktier lyder på ihæn­
dehaveren. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker i „Politiken“. Selskabets 2
stiftere er: Direktør Knud Valdemar -i
Røssel, GI. Kongsgaard, Kokkedal, ,1
landsretssagfører Johan Henrik Røs- -;
sei, Vesterbrogade 15, sekretær Arne a
Karl Johansen, Havdrupvej 10, begge 9
af København, der tillige udgør besty- -'
reisen. Direktion: Nævnte K. V. Røs- -<
sei. Selskabet tegnes af to medlemmer 1
af bestyrelsen i forening eller af to o
direktører i forening eller af en direk- -1
tør i forening med et medlem af be- -s
styrelsen; ved afhændelse og pantsæt- -}
ning af fast ejendom af mindst halv- 
delen af bestyrelsens medlemmer i i
forening eller af to medlemmer af be- -9
styrelsen i forening med en direktør. .-i
Under 24. april er optaget som:
Register-nummer 22.715: „Superno oj
Fabriker Aktieselskab“ , hvis formål bå
er fabrikation, udplacering hovedsage- -3
lig med henblik på eksport og salg gi
hovedsagelig til eksport af Superno oi
Automat-Grammofoner, samt anden ns
fabrikations- og handelsvirksomhed. .b
Selskabet har hovedkontor i Kirke 3>J
Værløse, Værløse kommune; dets ved- -b
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tægter er af 8. januar og 9. marts 
1951. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fordelt i aktier på 500 og
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“ 
eller ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Civilingeniør Tage Eng­
bæk, Kirke Værløse pr. Værløse, 
kontorist Flemming Bangsbo Søren­
sen, kontorchef Sven Alfred Sørensen, 
begge af Ourøgade 30, København, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte T. Engbæk. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens medlemmer hver for 
sig; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse.
Register-nummer 22.716: „ A l e x a n ­
d e r  L a r s e n  A / S “ , hvis formål er at 
drive handel, industri, financiering i 
ind- og udland. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter 
er af 1. november 1950. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt 
i aktier på 500, 1000 og 5000 kr. Af 
aktiekapitalen er indbetalt 25.000 kr.; 
det resterende beløb indbetales inden
24. april 1952. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Ved overdragelse af aktier 
har selskabet og de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“. Selskabets stiftere er: Gros­
serer Karl Alexander Larsen, Reersø- 
gade 4, landsretssagfører Hans Olaf 
Egly Christiansen, Niels Juelsgade 11 
prokurist E rik  Helmer Nielsen, Kochs- 
vej 23, alle af København, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktion: Nævnte
K. A. Larsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening
I
 eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Enepro­
kura er meddelt: Karl Alexander Lar­
sen.
Register-nummer 22.717: „ G e o  B .  
N ie l s e n  A / S “ , hvis formål er at drive 
fabrikation og handel. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 22. februar og 31. marts 
1951. Den tegnede aktiekapital udgør
70.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Ved enhver overdragelse af aktier så­
vel frivillig som tvungen har de øv­
rige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: Fabrikant Georg Benjamin 
Nielsen, Nørrebrogade 176, forret­
ningsfører Carl Brunholm Nielsen, 
Ryesgade 4, begge af København, 
grosserer Vincents Thorvald Uhlig, 
Holmevej 29, Holte, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktion: Nævnte G. B. 
Nielsen. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens medlemmer hver for sig; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
Under 25. april er optaget som:
Register-nummer 22.718: „ A / S  A x e l  
J e n s e n ,  e l e k t r i s k e  a r t i k l e r  en  g r o s “ , 
hvis formål er at drive handel, fabri­
kation og financiering. Selskabet har 
hovedkontor i Odense; dets vedtæg­
ter er af 30. januar 1951. Den tegnede 
aktiekapital udgør 400.000 kr., fordelt 
i aktier på 1000 og 10.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i værdier. Hvert aktiebeløb 
på 1000 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: Grosserer Axel Jen­
sen, Overgade 24, fru Bodil Wedel 
Graversen, Langelinie 31, bankdirek­
tør Sigurd Kristian Sloth, Klingenberg 
2, alle af Odense, der tillige udgør be­
styrelsen med førstnævnte som for­
mand. Direktion: Nævnte A. Jensen. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening; ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af 
bestyrelsens formand i forening med 
et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 22.719: „ W o ld s -  
g a a r d  &  C o .  A / S “ , hvis formål er at 
drive fabrikation og engros-handel in-
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denfor textilbranchen. Selskabet har 
hovedkontor i Aarhus; dets vedtægter 
er af 20. januar 1951. Den tegnede 
aktiekapital udgør 47.000 kr., fordelt 
i aktier på 500, 1000 og 10.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Ved enhver 
overgang af aktier —  såvel frivillig  
som tvungen —  har bestyrelsen på de 
øvrige aktionærers vegne forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 3 givne reg­
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Fabrikant Lars Vester- 
gaard Thomsen, fru Ellen Elisabeth 
Thomsen, begge af Dalgas Avenue 23, 
fabrikant Christian Arnold Due 
Woldsgaard, fru Inger Woldsgaard, 
begge af Sønderport 3, alle af Aarhus. 
Bestyrelse: Nævnte L. V. Thomsen, E.
E. Thomsen, C. A. D. Woldsgaard, I. 
Woldsgaard samt kontorchef Erik  
Christian Fischer Holm, Dalgas Ave­
nue 23, Aarhus. Direktion: Nævnte L. 
Y. Thomsen, C. A. D. Woldsgaard. 
Selskabet tegnes af to direktører i for­
ening; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening.
Ændringer
U n d e r  29. m a r t s  1951 e r  f ø lg e n d e  
æ n d r in g e r  o p ta g e t  i  a k t ie s e ls k a b s -  
r e g is t e r e t :
Register-nummer 1129: „ B r a n d e  
B a n k ,  A k t i e s e l s k a b “  af Brande. M. 
Sørensen er udtrådt af, og gårdejer 
Julius Therkildsen, Risbjerg pr. 
Brande, er indtrådt i bestyrelsen. I.
K. M. Madsen er fratrådt, og amts­
rådsmedlem Kjeld Thomsen Kjeldsen, 
Skærlund pr. Blaahøj, er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant.
Register-nummer 6539: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ G r ø n n i n g s h u s “  i  L i k v i d a t i o n “  
af København. Under 15. marts 1951 
er selskabet trådt i likvidation. Be­
styrelsen og prokuristen er fratrådt. 
T il likvidator er valgt: Landsretssag­
fører Jacob Hald, Vester Voldgade 92, 
København. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af likvidator alene.
Register-nummer 8680: „ N .  H i r s -
l u n d  A k t i e s e l s k a b “  af København. 
Under 12. januar 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 50.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 200 .000  
kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 8704: „A/S M a r i ­
t im e  A g e n c g “ af København. Under
14. marts 1951 er selskabets vedtæg­
ter ændrede.
Register-nummer 9574: „ T l i .  G im b e l  
&  C o .  A /S  M i d d e l f a r t “ af Middelfart. 
Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 150.000 kr. fuldt indbetalt.
J .P. B. Riber er udtrådt af, og lands­
retssagfører Otto Rasmussen, Middel­
fart, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem 
af bestyrelsen P. Knudsen er fratrådt, 
og medlem af bestyrelsen K. P. Tou- 
bro er tiltrådt som bestyrelsens for­
mand.
Register-nummer 11.499: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M .  A a r s l e f f  &  C o . “  af Køben­
havn. Under 6 . februar 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
hjemsted er Søllerød kommune. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under 
navn „Aktieselskabet ESPRIT DE 
Valdemar (Aktieselskabet M. Aarsleff 
& Co.)“ (reg.-nr. 22.676).
Register-nummer 11.594: „ S e r u m  :
E x p o r t  C o m p a g n ie t  A / S “  af Køben­
havn. Under 14. februar 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets ;
formål er at virke som salgsselskab <
for de af Statens Serum Institut frem­
stillede sera m. v. ved salg af disse i i
udlandet og i forbindelse hermed I
drive fabrikation og handel, derunder 
såvel import som eksport, fortrinsvis *
med beslægtede artikler som f. eks. 
veterinære sera og andre medicinal­
varer samt endelig at drive investe­
ringsvirksomhed.
Register-nummer 12.686: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ I . L . W . O . “ “  af København.
Under 6 . februar 1951 er selskabets a 
vedtægter ændrede. De præference­
aktierne tillagte særlige rettigheder er •[ 
bortfaldet. Indskrænkningen i ak- 
tiernes omsættelighed er bortfaldet. .]
Selskabet tegnes af tre medlemmer af 1,
bestyrelsen i forening; ved afhændelse 9 
og pantsætning af fast ejendom af den n 
samlede bestyrelse. H. Th. Larsen er 7; 
udtrådt af, og landsretssagfører Chri- -j 
stian Krog-Meyer Holberg, Ndr. Fri- -i
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havnsgade 26, sagfører Johannes Ejnar 
Iversen, Farimagsgade 41, begge af 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.005: „Ejendoms­
aktieselskabet „Svea-Gaard“ “ af Kø­
benhavn. Under 19. december 1950 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 200.000 kr. 
ved konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 280.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
100 kr. eller mangefold heraf. For­
retningsføreren benævnes fremtidig 
direktør. N. Mannheimer er udtrådt 
af, og cand. jur. Bo Oskar Hugoson 
Warmark, Fagerängsgatan 4, Göte­
borg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.196: „Dansk 
Maalebaandsindustri A/S“ af Køben­
havn. Under 10. februar 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Medlem 
af bestyrelsen J. M. Rohwedder er af­
gået ved døden. Direktør Sigurd Jo­
hannes Rohwedder, Amagerbrogade 
22, fabrikant Gustav Adolf Meyer, 
Lundehusvej 3, begge af København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.550: „Ejendoms­
aktieselskabet Jægergaarden“ af Lyng- 
by-Taarbæk kommune. Under 22. ja­
nuar 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 12.000 kr., indbetalt ved kon­
vertering af gæld. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 84.000 kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde.
Register-nummer 14.952: „A/S Ban­
ken for Næstved og Omegn (Industri­
banken)“ af Næstved. Aktiekapitalen 
er udvidet med 200.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
600.000 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 15.714: „Ejendoms- 
aktieselskabet Holmens Kanal 1“ af 
København. Under 25. januar 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets formål er køb, salg og drift af 
faste ejendomme eller erhvervelse af 
pantebreve eller andre rettigheder i 
sådanne her i landet samt financiering 
af enhver art og køb og salg af aktier.
Register-nr. 15.822: „Por c elainf ab r i­
kerne Bing <Sc Grøndahl og Norden 
A/S“ af København. Prokura er med­
delt Axel Christian Kristensen i for­
ening med en af de tidligere anmeldte 
prokurister Martinus Mortensen, Svend
Aage Christian Hast, Holger Koefoed 
Jørgensen, Otto Peter Frederik Ste- 
phensen og Anton WulfFsen Kjølby.
Register-nr. 16.530: „Hans Hansens 
Sølvsmedie, Aktieselskab“ af Kolding. 
Under 20. januar 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 50.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 300.000 kr. 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 16.993: „Aktiesel­
skabet Harvey Tobacco“ af Køben­
havn. Den K. H. S. M. von Bergen med­
delte prokura er tilbagekaldt. Enepro­
kura er meddelt: Anna Marie Peder­
sen.
Register-nr. 17.259: „A/S Brask Sø­
rensen & Co.“ af Aalborg. V. E. Fol- 
mann er udtrådt af bestyrelsen og fra­
trådt som direktør og prokurist. Ene­
prokura er meddelt: Kai Hertel.
Register-nummer 19.878: „Bjørnkær 
Sav- & Finerværk Aktieselskab i L ik ­
vidation“ af Sabro kommune, Aarhus 
amt. Efter proklama i Statstidende for
17. november og 17. december 1949 
samt 17. januar 1950 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 20.370: „Intercom- 
mercia Ltd. A/S“ af København. L.
M. Danielsen, O. G. Rasmussen er ud­
trådt af, og grosserer Jørgen Hogrefe,
H. C. Ørstedsvej 70, sagfører, cand. 
jur. Palle Hvass Dige, Amagertorv 24, 
begge af København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nr. 20.961: „Ejendomsak­
tieselskabet Matr. Nr. I af af Kastrup 
i L ikv idation“ af København. Under
13. marts 1951 er selskabet trådt i lik­
vidation. Bestyrelsen og prokuristen er 
fratrådt. T il likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Kai Juul, Tromme­
salen 2, København. Selskabet tegnes 
—  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af likvida­
tor.
Register-nummer 21.211: „A/S Au- 
strica“ af København. L. M. Daniel­
sen, O. G. Rasmussen er udtrådt af, og 
grosserer Jørgen Hogrefe, H. C. Ør­
stedsvej 70, sagfører, cand. jur. Palle 
Hvass Dige, Amagertorv 24, begge af 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 30. marts:
Register-nummer 232: „Banken for 
Kolind og Omegn, Aktieselskab“ af
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Kolind. A. P. Laursen er udtrådt af, 
og mejeribestyrer Peder Christian 
Bundgaard, Ryomgaard, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 862: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E j e n d o m m e n  A m a l i e g a d e  N o .  
26-36 i  l i k v i d a t i o n “  af København. 
Under 12. marts 1951 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen og 
direktøren er fratrådt. T il likvidatorer 
er valgt: Musikforlægger Asger W il­
helm Hansen, Strandvej 391, Klam- 
penborg, musikforlægger Svend W il­
helm Hansen, Bernstorffsvej 95, Char- 
lottenlund. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af likvidatorerne 
i forening.
Register-nummer 1787: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H e n r i q u e s  &  L ø v e n g r e e n s  
T r i c o t a g e f a b r i k k e r “  af Frederiksberg. 
Højesteretssagfører Christian Bern­
hard Christoffersen, Nygade 4, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 1939: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a g e rm e s t r e n e s  B u g b r ø d s f a ­
b r i k ,  A a l b o r g “  af Aalborg. T. E. Mad­
sen er udtrådt af, og bagermester As­
mil Leo Jørgensen, Sjællandsgade 84, 
Aalborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 2285: „ O t t o  M ø n ­
s l e d  A k t i e s e l s k a b “ af København. A. 
Kier er udtrådt af, og direktør Asker 
Bernhard Tevis Thaulow, Gylden­
løvesgade 11, København, er indtrådt 
i bestyrelsesrådet.
Register-nummer 2292: „ „ A r b e j d e r ­
n e s  A k t i e b a g e r i  i  O d e n s e “  A k t i e s e l ­
s k a b “  a f  O d e n s e .  L. C. Larsen er ud­
trådt af, og forretningsfører Christian 
August Madsen, Skibhusvej 171, Oden­
se, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 2790: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S a g fø r e r n e s  A u k t i o n e r “  af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen H. P.
N. Madsen er afgået ved døden. Over­
retssagfører Aksel Ejnar Larsen, 
Østerbrogade 4, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 3170: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B o r r i s  P l a n t a g e “ af Borris 
kommune. J. P. Nielsen er udtrådt af, 
og gårdejer Anton Karl Randeris, 
Astrup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 5788: „ F o l k e b a n -  
k e n  f o r  A l s  o g  S u n d e v e d  A k t i e s e l s k a b “  
af Sønderborg. N. C. Nielsen er ud­
trådt af, og direktør Sivert Roigaard-
Petersen, Sønderborg, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 7331: „ K n u d  Se- 
v a ld s e n  A / S “  af København. E. S. K. 
Lauritzen, S. A. K. Lauritzen er ud­
trådt af, og f. d. hovrättsråd Johan 
Axel Erland Nordenfalk, direktør 
Sven Gustaf Dahlbäck, begge af Stock­
holm, er indtrådt i bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes herefter af direktøren 
alene eller af Paul Stahlschmidt, Sø­
ren Peter Olsen og Alfred Theodor 
Øberg hver for sig eller af hver af 
disse i forening med Johan Axel E r­
land Nordenfalk eller Sven Gustaf 
Dahlbäck; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af Paul Stahl­
schmidt, Søren Peter Olsen og Alfred 
Theodor Øberg to i forening eller 
hver for sig i forening med Johan 
Axel Erland Nordenfalk eller Sven 
Gustaf Dahlbäck eller af direktøren i 
forening med et medlem af bestyrel­
sen.
Register-nummer 8721: „ E j e n d o m s ­
a k t ie s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  350 og  351 
i  K r i s t i a n s h a v n s  K v a r t e r “ af Køben­
havn. Højesteretssagfører Franz Eicli- 
stedt Biilow, Livjægergade 17, inspek­
tør Carl Ebbe Johannes Jacobsen, 
Bangsbovej 4, begge af København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 9788: „ A / S  O. 
F o s s ’ F a b r i k e r ,  O d e n s e “  af Odense. 
Manufakturhandler Harald Brande 
Jeppesen, Give, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 10.965: „ S t a n d a r d  
E l e c t r i c  A k t i e s e l s k a b  ( S t a n d a r d  E l e c ­
t r i c  L t d . ) “  af København. Prokura er 
meddelt: Poul Eyviin Bjørn Hansen 
og Harald Bernhard Madsen i forening 
eller hver for sig i forening med tid­
ligere anmeldte Arvid August Gjersøe 
Rojahn.
Register-nummer 11.643: „ D a n s k  
K a f f e k o m p a g n i  i  S la g e ls e  A k t i e s e l ­
s k a b “  af Slagelse. Under 17. februar 
og 20. marts 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede. Medlem af bestyrel­
sen, direktionen og prokurist C. P. M. 
Hansen er afgået ved døden. Fru Ca­
milla Hansen, Slagelse, er indtrådt i 
bestyrelsen. Eneprokura er meddelt: 
Christian Viggo Olsen og Poul Osvald 
Olsen.
Register-nummer 11.770: „ A / S  E x -  
o g l a n “  af København. Medlem af be-
styrelsen H. P. N. Madsen er afgået 
ved døden. Læge Kristian Thorvald 
Kristiansen, Tværmarksvej 21, fru 
Eva Thora Linda Gudrun Kristiansen, 
Hostrups Have 2, begge af København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.195: „ R u d e b e c k  
&  J o h a n n s e n  A / S “  af Sønderborg.
N. Johannsen er udtrådt af, og køb­
mand Christian Christiansen, Hunds­
lev pr. Kettinge, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 13.115: „H o r n s l e t  
M ø b e l f a b r i k  A / S “  af Hornslet. Under
10. februar 1951 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 10.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 100.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 75, 
100, 200, 375, 500, 750 og 1000 kr.
Register-nummer 14.332: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G r a n d  H o t e l  K a l u n d b o r g “  af 
Kalundborg. O. M. V. Ehlers er ud­
trådt af, og automobilhandler John 
Ernest Parly Jandrup, Christen Koids 
Allé 7, København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 15.699: „ A / S  D e t  
d a n s k e  K ø l e h u s  „ C o l d  S t o r e s “ “  af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen H. J. 
Jerne er afgået ved døden. Landsrets­
sagfører Kaj Petersen, Aurehøjvej 1, 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.217: „ H .  L u n d -  
b e c k  &  C o .  K e m i s k  P h a r m a c e u t i s k  
L a b o r a t o r i u m  A / S “  af København. 
Bestyrelsens formand G. A. Lundbeck 
samt direktør Olaf Thrane, Elle- 
gaardsvej 13 A, Gentofte, er indtrådt 
i direktionen.
Register-nummer 16.427: „ E d u a r d  
W e n z e l l  A / S “  af København. S. C. 
Wenzell er udtrådt af, og bogholder 
Henning Wenzell, Maglegaards Allé 
125, København, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 16.718: „ I n v e s t e ­
r in g s -  &  F i n a n c i e r i n g s - K o m p a g n i e t  
I k r u m a  A / S “  af København. Ene­
prokura er meddelt: Else Marie Mad­
sen (kaldet Kruse Madsen).
Register-nr. 17.017: „ A / S  M o u l i n  
R o u g e ,  V e j l e “  af Vejle. Bestyrelsens 
formand og direktør E. F. V. Krahn 
er afgået ved døden. Inspektør Her­
man Wilhelm Krahn, „Jørgensens Ho­
tel“, Horsens, er indtrådt i bestyrel­
sen. Medlem af bestyrelsen M. B.
Krahn er valgt til bestyrelsens for­
mand og tiltrådt som direktør.
Register-nummer 17.347: „ Ø r e s u n d s  
c h e m is k e  F a b r i k e r  A / S “  af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen og direk­
tionen G. F. Jarl er afgået ved døden. 
Landsretsssagfører Palle Christian 
Bruun, Vinding-Tved pr. Vinding, er 
indtrådt i bestyrelsen. Civilingeniør 
Henry Tuxen, Wernersvej 11, Char- 
lottenlund, er indtrådt i direktionen, 
og der er meddelt ham eneprokura. 
Tidligere anmeldte Reinhardt Eduard 
Axel Bartholin Spiegel tegner pr. pro­
cura i forening med et medlem af be­
styrelsen.
Register-nummer 18.462: „ A / S  R e ­
s t a u r a n t  C o n t i n e n t a l“ af København.
A. K. Tørnkvist er udtrådt af, og 
artist Fa Tsien Dji, Absalonsgade 44, 
København, er indtrådt i bestyrelesn.
Register-nummer 18.554: „ A / S  D a n ­
l i c e n s “  af København. G. E. M. Sø­
rensen, T. B. A. Iversen, L. L. Valdal 
er udtrådt af, og stud. agro. Mogens 
Jakobsen, Hostrupsvej 20, København, 
civilingeniør Julius Galster, Strandvej 
249, Charlottenlund, ingeniør Niels 
Trumond Reed Rasmussen, Hellerup- 
vej 19, Hellerup, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 18.772: „ A a r u p  &  
C o . A / S “  af Næstved. Den V. Jacob­
sen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Eneprokura er meddelt: Hans Jørgen 
Ploug Thomsen.
Register-nummer 19.172: „A/S V e j le  
I s f a b r i k “ af Vejle. F. F. Poulsen er 
fratrådt som, og mejeriejer Niels Jen­
sen, Kolding, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 19.183: „ A / S  T ø m ­
m e r  g a a r d e n ,  H e l s i n g ø r “  af Helsingør.
M. K. Møller er udtrådt af, og sel­
skabets direktør N. A. N. Møller er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.654: „ S i l k e b o r g  
F l ø d e i s  og  K ø l e c e n t r a l  A /S , S i l k e ­
b o r g “ af Silkeborg. Under 29. decem­
ber 1950 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabets aktiekapital er ned­
skrevet med 125.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 125.000 
kr., hvoraf 50.000 kr. præference­
aktier og 75.000 kr. ordinære aktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Ak­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 
1250 og 2500 kr. , io _
Register-nummer 19.736: „ A / S  D e
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B e r l i n g s k e  V i r k s o m h e d e r “  af Køben­
havn. C. F. W. H. G. Blücher-Altona 
er udtrådt af, og landsretssagfører 
Poul Christiansen, Caroline Amalie- 
vej 79, Kgs. Lyngby, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 19.759: „ B o g h a l ­
le n  R a a d h u s p l a d s e n  A / S “  af Køben­
havn. Professor Johannes Balthazar 
Brøndsted, Sølvgade 30, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.970: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T a n k -  &  B i l e j e r n e s  I n d k ø b s -  
C e n t r a l “  af København. Medlem af 
bestyrelsen C. A. E. Jensen er tiltrådt 
som direktør.
Register-nummer 20.201: „ M e t r o ­
p o le  R e j s e b u r e a u  A / S “  af København. 
Under 19. marts 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Den L. V. Hansen 
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 20.505: „ C .  J .  J e n ­
se n s  E f t f .  A / S “  af København. Under
7. februar 1951 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 100.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 400.000 kr. 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 20.638: „ A / S  „ S u r ­
v e y “  M a s k i n -  &  S k i b s i n s p e k t i o n “ af 
København. Medlem af bestyrelsen E. 
S. Bang-Ebbestrup er afgået ved dø­
den. Landsretssagfører Albert Laurits 
Christensen, Vester Voldgade 96, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 21.237: „ M .  B o n d e s e n s  
C ig a r f a b r i k ,  A /S  i  L i k v i d a t i o n “  af 
København. Under 10. februar L951 
er selskabet trådt i likvidation. Be­
styrelsen og direktøren er fratrådt. T il 
likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Anker Nørgaard Georgsen, St. Kon­
gensgade 49, København. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —- af 
likvidator alene.
Register-nummer 21.313: „ D a n s k  
O ld - K u n s t  A /S  i  l i k v i d a t i o n “  af Kø­
benhavn. Under 31. december 1950 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen og prokuristen er fratrådt. T il lik­
vidator er valgt: Fru Hervør Irma 
Dyveke Ingemann Petersen, Nyvej 
14 a, København. Selskabet tegnes —  
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom —  af likvidator 
alene.
Register-nummer 21.938: „ I .  W . J u n i
A / S “  af Tørring. Under 5. januar 1951 
er selskabets vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 15.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 65.000 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 22.228: „ A / S  D a n s k  
V i b r o “  af København. Under 3. marts 
1951 er selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 22.252: „ R y g a a r d  
S a v v æ r k  A / S “ af Rygaard, Langaa 
kommune. Den V. J. Kragh meddelte 
eneprokura er tilbagekaldt.
Under 2. april:
Register-nummer 286: „ I .  C. M o d e -  
w e g  &  S ø n ,  A k t i e s e l s k a b “  af Køben­
havn. Under 12. marts 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
hjemsted er Lyngby-Taarbæk kom­
mune.
Register-nummer 943: „ A k t i e s e l s k a ­
be t  A a r h u u s  P r i v a t b a n k “  af Aarhus.
M. A. N. Slebsager er udtrådt af, og 
direktør Boje Frederik Skjold, Mar- 
selisvej 3, Aarhus, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 1687: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A .  K n u d s e n s  L æ d e r f a b r i k “  af 
Ebeltoft. Under 10. februar 1951 er 
det besluttet efter udløbet af proklama 
i henhold til aktieselskabslovens § 37 
at nedskrive aktiekapitalen med
200.000 kr.
Register-nummer 3600: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ C h r i s t i a n “ “ af Kø­
benhavn. F. A. Møller, C. A. Thorsen,
G. K. Fischer er udtrådt af, og lands­
retssagfører Alex Friedmann, fru Ka­
ren Margrethe With Friedmann, beg­
ge af Vejlesøvej 56, Holte, fru Ketty 
Erna Dagmar Vinkelman, Frederiks- 
sundsvej 26 B, København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 4273: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A f  h o l d s  f o l k e n e s  B y g g e s e ls k a b  
„ K ø b e n h a v n “ “  af København. Under 
16. februar og 13. marts 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selska­
bets formål er at oprette og drive af- 
holdshjem i Stor-København og/eller 
på anden måde yde støtte til afholds- 
bevægelsen. J. A. Hansen er fratrådt 
som bestyrelsesmedlem og sekretær. 
Medlem af bestyrelsen C. G. O. Han­
sen er tiltrådt som sekretær.
Register-nummer 5416: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ P a l a i s  O s t e n d e “ “ af Køben­
havn. Under 3. november 1950 er sei-
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skabets vedtægter ændrede. Hvert ak­
tiebeløb på 1000 kr. giver en stemme. 
Indehaverne af aktiebrevene nr. 1— 50 
inch er berettigede til at indløse de 
øvrige aktier efter de i vedtægternes 
§ 2 nærmere givne regler. Ved over­
dragelse af aktier har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 2 givne regler. Aktierne lyder 
på navn. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker i Statstidende.
Register-nummer 5565: „Aktiesel­
skabet „Klausie Plantage“ “ af Thor­
sted kommune. E. Thorndahl er ud­
trådt af, og gårdejer Jens Jensen, Sdr. 
Esp, Thorsted pr. Tim, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 10.707: „Horsens- 
Bryrup-Silkeborg Jernbane —  Aktiesel­
skab“ af Horsens. M. A. J. Brønd, A.
K. K. Laursen, H. Iversen er udtrådt 
af, og sognerådsformand Sigfred An­
dreassen, Saaby pr. Østbirk, sogne­
rådsformand, lærer Jens Vinter Jen­
sen, Løve pr. Bryrup, borgmester Jør­
gen Christian Jensen Ravn, Silkeborg, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 12.950: „A/S Grenaa- 
Hnndested Færgefart“ af Grenaa. N. 
M. Hansen, P. Brix er udtrådt af, og 
rutebilejer Christian Henrik Jessen, 
Aalborg, rutebilejer Herdin Hansson, 
Hundested, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.167: „C. N.
Lund, AIS i L ikv idation“ af Aarhus. 
Efter proklama i Statstidende for 23. 
august, 23. september og 23. oktober 
1950 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nr. 15.939: „Ejendoms­
aktieselskabet af 6. Maj 19^0“ af Kø­
benhavn. H. Pedersen er udtrådt af, 
og driftschef, civilingeniør Arne By­
skov, Ellegaardsvej 21, Gentofte, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.015: „Køben­
havns Vognmandsforretning A/S“ af 
København. H. K. V. Olsen er udtrådt 
af, og sekretærassistent Hergard Leo­
nard Johannes Rudolf Braune, Dysse- 
gaardsvej 100, København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 19.416: „A . P. An­
dersen & Co. A/S“ af Thisted, Under
2. februar 1951 er selskabets vedtæg­
ter ændrede.
Register-nummer 20.198: „Fonofilm  
Industri A/S“ af København. Under
28. december 1950 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 25.000 kr., indbetalt dels 
kontant, dels ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 150.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 21.718: „A/S Re­
visionskontoret for Frederikssund og 
Omegn“ af Frederikssund. S. A. Hen­
riksen er udtrådt af bestyrelsen. Den
A. F. Beyer meddelte prokura er til­
bagekaldt.
Under 3. april:
Register-nummer 3314: „The British 
Siberian Company Ltd. Aktieselskab“ 
af København. N. M. Kristensen er ud­
trådt af bestyrelsen og fratrådt som 
direktør. Direktør, cand. jur. Finn 
Hjerl-Hansen, Sandbjerggaard pr. 
Hørsholm, er indtrådl i bestyrelsen. 
Direktør Svend Aage Pedersen, 
Adolphsvej 45, Gentofte, er tiltrådt 
som direktør.
Register-nummer 8720: „De danske 
Betonfabriker A/S Fserdigblandet Be­
ton“ af København. Under 14. sep­
tember 1950 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 750.000 kr. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 2.000.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier.
Register-nummer 10.351: „Heinrich
G. Storke, Kalkbrænderi og Trævare­
fabrik, A/S“ af Augustenborg. Medlem 
af bestyrelsen S. H. Helm er afgået 
ved døden. Skovrider Knud Nanne- 
stad, Tved pr. Kolding, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nr. 15.855: „Hans Sommer 
A/S“ af København. Under 9. marts 
1951 er selskabets vedtægter ændre­
de. Selskabets hjemsted er Frederiks­
berg. _
Register-nummer 16.730: „A/S Chri­
stian Christensen, Landbrugsmaskiner 
i likvidation“ af Haderslev. Under 28. 
februar 1951 er selskabet trådt i likvi­
dation. Bestyrelsen og direktøren er 
fratrådt. T il likvidatorer er valgt: D i­
rektør Asmus Christensen, landsrets­
sagfører Kai Nis Kørst, begge af Ha­
derslev. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af likvidatorerne i for­
ening.
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Register-nummer 16.892: „Lauritz 
M ø l l e r  &  C o r t s e n  A /S  i  l i k v i d a t i o n “  af 
Horsens. Under 17. februar 1951 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen, direktøren og prokuristen er fra­
trådt. T il likvidatorer er valgt: Pro­
prietær Harald Ryder, „Borchsmin- 
de“ pr. Braaskov, sagfører Martin 
Broch Kristensen, Horsens. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af lik­
vidatorerne i forening.
Register-nummer 18.323: „ V  i l s b r o  
A / S “  af København. Under 18. decem­
ber 1950 og 27. februar 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
formål er at drive handel en gros og 
en detail samt financiering af selska­
ber, hvori selskabet har interesser.
Register-nummer 19.492: „ M o n a r k  
F i l m  A / S “  af København. O. H. L. 
Pers er udtrådt af, og forretningsfø­
rer Svend Harboe Andersen, Enig- 
hedsvej 16 A, Charlottenlund, er ind­
trådt i bestyrelsen og der er meddelt 
ham eneprokura.
Register-nummer 22.084: „P a u l  A m -  
s i n c k  A / S “  af København. Under 20. 
oktober 1950 er selskabets vedtægter 
ændrede.
Register-nummer 22.259: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o m i s “  af København. Under
15. februar 1951 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Bestyrelsens formand H. 
Petersen er udtrådt af bestyrelsen og 
fratrådt som direktør. Gårdejer Viggo 
Rasmussen, Vesterhaab, Hatting pr. 
Hatting, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen M. Mortensen 
er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 22.330: „ A / S  K j e l d  
E r i c h s e n  M a n u f a k t u r  e n  g r o s “ af Kø­
benhavn. Under 30. november 1950 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500 
og 5000 kr.
Register-nummer 22.334: „ A / S  T e x -  
t i l k o m p a g n i e t  P l e x o n “  af København. 
Under 23. februar 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Medlem af besty­
relsen E. M. Wester er tiltrådt som 
direktør.
Under 4. april:
Register-nummer 878: „ M e j e r i a k t i e ­
s e ls k a b e t  D a n m a r k “  af København. 
Under 21. september 1950 er selska­
bets vedtægter ændrede. Aktiekapita­
len er udvidet med 25.000 kr. Den i 
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500 (
og 5000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 (
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders ;
noteringstid. Eneprokura er meddelt: 
Georg Jerichow.
Register-nummer 1025: „ D a n s k  L æ ­
d e r -  og  S k o t ø j s i n d u s t r i  A k t i e s e l s k a b “  
af København. Under 20. december i 
1950 og 1. marts 1951 er selskabets ? 
vedtægter ændrede. Sondringen mel­
lem A, B og C-aktierne er bortfaldet.
Den under 28. juni 1950 vedtagne ned­
sættelse af aktiekapitalen med 100.000 C 
kr., jfr. registrering af 10. august 1950 C 
har fundet sted efter proklama i Stats­
tidende for 30. juni, 31. juli og 31. 
august 1950. Den tegnede aktiekapital 1 
udgør herefter 300.000 kr., fuldt ind­
betalt, fordelt i aktier på 2,50, 5, 50, ,1
1000 og 15.000 kr. Indskrænkningen n 
i aktiernes stemmeret er bortfaldet. .J 
Bestemmelserne om aktiernes særlige 9 
rettigheder og indløselighed er bort- -; 
faldet. Aktierne lyder på iliændeha- -< 
veren. Prokura er meddelt: Hans 2 
Christian Christensen (kaldet Kristen- -i 
sen) og Carl Johan Christensen (kal- -I 
det Kristensen) i forening eller hver t 
for sig i forening med en af de tid- -1 
ligere anmeldte prokurister Johannes 2; 
Niels Peter Nielsen og Roar Valdemar u 
Hjalte Duns Christensen (kaldet Kri- -i 
stensen).
Register-nummer 2944: „ A k t i e s e l -  -\ 
s k a b e t  f o r  k e m is k  I n d u s t r i “ af Køben- -r 
havn. J. H. R. Spager er fratrådt som rc 
direktør. Prokura er meddelt Olaf h  
Emanuel Jensen i forening med en af H 
de tidligere anmeldte prokurister.
Register-nr. 17.203: „ T h o r  J ø r g e n -  -n 
sen  A / S “  af København. Under 15. no- -o 
vember 1950 er selskabets vedtægter is 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet t9 
med 150.000 kr. Den tegnede aktieka- -b 
pital udgør herefter 250.000 kr., fuldt tb 
indbetalt, fordelt i aktier på 500, 1000, ,0
2000 og 10.000 kr. Aktionærerne er 19 
pligtige at lade deres aktier indløse 92 
af direktør T. E. Jørgensen, jfr. ved- -b 
tægtens § 3. Selskabet tegnes af di- -il 
rektørerne hver for sig eller af to ot 
medlemmer af bestyrelsen i forening; ;g 
ved afhændelse og pantsætning af fast t2J 
ejendom af den samlede bestyrelse. .9* 
Lodsformand Karl Kronskjold, Ny- -y' 
borg, er indtrådt i bestyrelsen. Direk- -jk
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tør Emil Georg Sørensen, Ibstrupvæn- 
get 11, Gentofte, er indtrådt i direk­
tionen, der herefter består af den tid­
ligere anmeldte korresponderende re­
der, T. E. Jørgensen og nævnte E. G. 
Sørensen.
Register-nummer 17.562: „ N o r d i s k  
O ste  K o m p a g n i  A IS  ( N o r t h e r n  C h e e s e  
C o y  L t d .  A I S ) “  af København. N. M. 
Kristensen er udtrådt af, og direktør 
Svend Aage Pedersen, Adolphsvej 45, 
Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 19.715: „ S v e n d  K a u f ­
m a n n  H a n s e n  A /S  i  L i k v i d a t i o n “  af 
København. Efter proklama i Statsti­
dende for 15. juli, 15. august og 15. 
september 1950 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 20 092: „ A I S  B a le -  
i v a “  af København. Under 17. januar 
—1951 er selskabets vedtægter ændre- 
ue. Selskabets hjemsted er Glostrup. 
Aktiekapitalen er udvidet med 45.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 120.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 20.216: „A/S L a r s  
A r n b a k  og  C o . “  af København. Under
9. marts 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede.
Register-nr. 20.985: „ E j e n d o m s a k ­
t ie s e ls k a b e t  B e r i a “  af København. Ak­
tiekapitalen 10.000 kr. er fuldt indbe­
talt.
Register-nr. 20.990: „A. P .  H a n s e n s  
M a s k i n s n e d k e r i  A I S “  af København. 
Under 16. marts 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. De særlige regler 
om aktiernes overgang ved arv er 
bortfaldet. I tilfælde af en aktionærs 
død overdrages aktierne til Philips 
• A/S.
Under 5. april:
Register-nr. 13.645: „ E j e n d o m s a k ­
t ie s e ls k a b e t  „ W i n d s o r  I I I “ “  af Frede­
riksberg. Under 19. september 1950 er 
selskabets vedtægter ændrede. H. P. A. 
Petersen, A. P. S. Johansen, R. L. W. 
Schrøder, P. O. H. Jessen er udtrådt 
af, og afdelingsingeniør Niels Peter 
g Bernhard Sørensen, N. Jespersensvej 
9, brandchef Morten Bang, Howitzvej 
26, driftsbestyrer Erik  John Harry 
Rishøj Bramslev, Dalgas Boulevard 68, 
afdelingsingeniør Gottfried Peter Louis 
Aage Gustav Marie Wissum, Asmus- 
sens Allé 1, alle af København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Afdelingsarkitekt
Hans Carl Andresen, Hoffmeyersvej 
69, København, er tiltrådt som direk­
tør og der er meddelt ham prokura i 
forening med et medlem af bestyrel­
sen.
Register-nummer 14.956: „A/S K n i p ­
se h i l d t  &  E s k e lu n d ,  L t d . “  af Køben­
havn. Under 29. december 1950 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
navn er „A/S C. J. Knipschildt & Co.“. 
Selskabets formål er i Danmark såvel­
som i udlandet at drive handels- og 
agenturvirksomhed, eventuelt at op­
tage industri og investering. Aktieka­
pitalen er nedskrevet med 60.000 kr. 
uden udbetaling til aktionærerne. Sam­
tidig er aktiekapitalen udvidet med
140.000 kr., indbetalt i værdier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier, fordelt i 
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. H. Fugl-Meyer 
og A. H. N. Eskelund er udtrådt af 
bestyrelsen, og sidstnævnte er till ige 
fratrådt som direktør. Selskabet er 
overført til reg.-nr. 22.687.
Register-nummer 15.794: „ J e n s  T o f t  
A k t i e s e l s k a b “  af København. Under 8. 
marts 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navn: „Full-Speed Han­
delsaktieselskab (Jens Toft Aktiesel­
skab)“ (reg.-nr. 22.686).
Register-nummer 17.689: „ K ø b e n ­
h a v n s  I n d u s t r i - A k t ie s e l s k a b  f o r  B r u g s ­
a r t i k l e r “  af Frederiksberg. Under 13. 
januar 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets hjemsted er Kø­
benhavn. B. Jensen er udtrådt af, og 
grosserer Jørgen Crone, Sofus Bau- 
ditzvej 15, Kgs. Lyngby, er indtrådt i 
bestyrelsen. A. S. Jensen er fratrådt 
som, og Axel Asbjørn Bang, Peter 
Bangsvej 258, København, er tiltrådt 
som direktør, og der er meddelt iiam 
eneprokura.
Register-nummer 22.528: „A/S Q u a r-  
t u s “ af København. Under 2. januar 
1951 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 32.400 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 450.000 kr., fuldt indbetalt.
Under 6. april:
Register-nummer 23: „ B a n k e n   ̂ f o r  
B r ø r u p  og  O m e g n  A k t i e s e l s k a b “  af 
Brørup. J. C. Overgaard er udtrådt af,
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og gårdejer Johannes Pedersen, Tus- 
bøl pr. Brørup, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 701: „A k t i e s e l s k a ­
be t B a n k e n  f o r  H o lb æ k  og  O m e g n “  af 
Holbæk. Medlem af bestyrelsen J. C. 
Jensen er afgået ved døden. A. Peder­
sen er fratrådt som bestyrelsessup- 
pleanl og indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 3232: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P .  M a l l i n g “ af København. O. 
W. Levinsen er udtrådt af, og kor 
respondent Birgit Levinsen, Edithsvej 
5, Charlottenlund, er indtrådt i besty­
relsen.
Register:nummer 10.836: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S k a g e n  F i s k e - H e r m e t i k  ( S k a m  
f i s h  c a n n in g ,  L t d . ) “  af København. 
Eneprokura er meddelt: Axel Marinus 
Nielsen.
Register-nr. 12.671: „A a g e  H a n s e n .  
N y k ø b i n g  F .  A / S “ af Nykøbing F. V. 
Larsen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 13.649: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ M o s e d e  H ø j “  i  L i k v i d a t i o n “ 
af København. Efter proklama i Stats­
tidende for 1 0 . januar, 10 . februar og
10. marts 1950 er likvidationen sluttet 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nr. 14.802: „ S t o r e  V i l d m o ­
ses T ø r v e i n d u s t r i - A k t i e s e l s k a b “  af Kø­
benhavn. Bestyrelsesformand N. G. Jo 
hansen er afgået ved døden. Prokurist 
Knud Møller, Tonysvej 5, Charlotten- 
lund, er indtrådt i bestyrelsen og valgt 
til bestyrelsens formand.
Register-nummer 16.357: „A k t i e s e l ­
s k a b e t  G r e j s d a l  V a l s e m ø l l e “ af Hover 
kommune. Medlem af bestyrelsen E. 
Lauesen er afgået ved døden. Husbe­
styrerinde frøken Agnes Bertha Jen­
sen, Rynkeby pr. Ringe, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 17.248: „A/S A a r ­
h u s  F l æ s k e h a l “  af Aarhus. V. N. Wal- 
søe er udtrådt af, og direktør Paul 
Hermann Lenzberg, Vemmetofte Allé
15. Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.258: „ A / S  C au -  
t io  i  L i k v i d a t i o n “  af København. Efter 
proklama i Statstidende for 31. juli.
1. september og 1. oktober 1947 er lik­
vidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet.
Register-nr. 18.539: „ A / S  E t a b l i s s e ­
m e n te t  „ B y g n i n g e n “ , N æ s tv e d ,  i  L i k ­
v id a t io n , ,  af Næstved. Efter proklama 
i Statstidende for 25. marts, 25. april
og 25. maj 1950 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nr. 20.223: „ A k t ie s e l s k a b e t  
K A T T U N A “ af Taastrup. Bestyrelsens 
formand A. L. T. Jensen er udtrådt af, 
og fru Marie Pedersen, Borups Allé 
14, fru Ellen Elise Nielsen, Roskilde­
vej 197, begge af København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen C. J. O. Pedersen er valgt til 
bestyrelsens formand.
Register-nummer 20.395: „ F r e d e r i ­
c ia  C h r o m in d u s t r i  A / S “  af Fredericia. 
Bestyrelsens formand H. Lauritsen er 
udtrådt af, og fabrikant Jens Christian 
Mortensen (formand), værkfører Poul 
Agner Mortensen, formand Peder K ri­
stian Mikkelsen Jensen, alle af Middel­
fart, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.525: „ A l p a  I n ­
v e s tm e n t  C o . A / S “  af København. Un­
der 22. december 1950 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 800.000 kr., indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 1.500.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på j 
anden måde.
Register-nr. 21.535: „ S i b o r a  C o m ­
p a n y  A /S  i  L i k v i d a t i o n “  af Gentofte. 
Under 5. marts 1951 er selskabet trådt 1 
i likvidation. Bestyrelsen og direk­
tionen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Per Martin t 
Ingwersen Markussen, Vestre Boule- - 
vard II, København. Selskabet tegnes z 
—  derunder ved afhændelse og pant- 
sætnig af fast ejendom —  af likvida­
tor.
Register-nummer 22.458: „ A / S  A n -  - 
to n  P e t e r s e n ,  P r æ s t ø “ af Præstø. J. N. .1
H. Ipland er fratrådt som prokurist. .J
Under 7. april:
Register-nummer 1931: „ A k t ie s e l -  -\ 
s k a b e t  D e  k ø b e n h a v n s k e  F o r s tæ d e r s  ?„■ 
B a n k “  a f  G lo s t r u p .  Bestyrelsens for- 
mand H. Nielsen er udtrådt af, og g 
tømrermester Aage Jens Peter Olsen, ,r 
Hvissingevej 4, Glostrup, er indtrådt i i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen J. .T, 
M. Jensen er valgt til bestyrelsens zi 
formand.
Register-nummer 8598: „ A / S  E .  .9 
A g e r l i n “ af København. J. A. Peder- -7 
sen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 9140: „ A k t ie s e l -  -h
s k a b e t  Ø e r n e s  D a m p s k i b s s e l s k a b “  af 
Søby. Medlem af bestyrelsen K. A. 
Kristiansen er afgået ved døden. 
Gårdmand Nisse Kristian Nissen, 
Skovby pr. Ærøskøbing, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 14.681: „ A / S  M A ­
N I A S “  af København. Medlem af be­
styrelsen H. P. N. Madsen er afgået 
ved døden. Prokurist Jørgen Rindom, 
Strandvej 188, Charlottenlund, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.395: „N o r d i s k  
A l u m i n i u m  A / S “  af København. Un­
der 15. november 1950 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 25.000 kr., hvoraf 19.930 
kr. er kontant indbetalt og 5070 kr. 
ved konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 50.000 kr. 
„fu ldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. E. S. Greenwood er ud­
trådt af, og direktør Charles Edward 
Vernon Jensen, Sollerövägen 15, 
Stockholm, er indtrådt i bestyrelsen 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af Viggo Falbe-Hansen, Mor­
ten Christian Ladegaard og Jens Chri­
stian Jensen to i forening eller af hver 
af disse i forening med Johan Miirer 
eller Charles Edward Vernon Jensen.
Register-nr. 17.412: „ D a n s k  A l u m i ­
n iu m  I n d u s t r i  A / S “  af København. E. 
S. Greenwood er udtrådt af, og direk­
tør Charles Edward Vernon Jensen, 
Sollerövägen 15, Stockholm, er ind­
trådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes 
—  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af Viggo 
Falbe-Hansen, Knud Nielsen Højgaard 
og Jens Christian Jensen, to i forening 
eller af hver af disse i forening med 
Johan Miirer eller Charles Edward 
Vernon Jensen.
Register-nr. 18.530: „ F a k t a  E k s p o r t  
A k t i e s e l s k a b “  af København. G. Y. M. 
Schmaltz, C. O. S. Schmaltz er udtrådt 
af, og direktør Ove Ditlev Lunn, Ugle­
vangen 5, Lyngby, landsretssagfører 
Per Markussen, Blidahlund 6, Charlot- 
tenlund, er indtrådt i bestyrelsen, 
i Nævnte C. O. S. Schmaltz er fratrådt 
som direktør.
Register-nummer 19.143: „ A / S  A a r ­
h u s  T u r i s t t r a f i k  i  L i k v i d a t i o n “  af Aar­
hus. Efter proklama i Statstidende for
19. januar, 19. februar og 19. marts
1949 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nummer 20.677: „ P R O M E -  
T O - S I L O  A /S  i  L i k v i d a t i o n “  af Køben­
havn. Under 12. marts 1951 er selska­
bet trådt i likvidation. Bestyrelsen er 
fratrådt: Til likvidatorer er valgt: Ci­
vilingeniør Gunnar Tvermoes, Vester 
Søgade 48, overetssagfører Knud Einer 
Knudsen, Amaliegade 15, begge af Kø­
benhavn. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af likvidatorerne hver for 
sig.
Register-nummer 21.253: „ A / S  M a t r .  
N r .  9 ba  a f  B a g s v æ r d “  af København. 
Medlem af bestyrelsen E. F. Bentzen er 
afgået ved døden. Malermester Leo 
Holger Jørgensen, Lyrevej 8, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.399: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K i l d e b a k k e n “ af Gentofte. A. C. 
Borup er udtrådt af, og direktør Ha­
rald Lunding Smith, Fennevangen 14, 
Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 22.348: „ V e s t r e  R i n g ­
g a d e  202— 06 a f  A a r h u s  A / S “  af Kø­
benhavn. Under 16. februar 1951 el­
selskabets vedtægter ændrede. Medde­
lelse om overdragelse af aktier uden­
for de oprindelige aktionærers kreds 
skal ske til Aarhus kommunalbestyrel­
se. Aktierne lyder på navn.
Under 9. april: 
r e g is t e r e t :
Register-nummer 371: „ A k t i e s e l s k a ­
be t  A t l a s “ af København. Prokura 
er meddelt: Johannes Theodor Stahl­
schmidt i forening med en af de tid­
ligere anmeldte prokurister eller med 
direktøren.
Register-nummer 1282: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a n k e n  f o r  S o r ø  og  O m e g n “  
af Sorø. S. H. K. Høyer er fratrådt 
som og købmand Sven Hansen, Sorø, 
er tiltrådt som repræsentantskabets 
formand.
Register-nummer 2153: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A r b e j d e r n e s  F æ l le s b a g e r i  i  
F r e d e r i k s h a v n “ af Frederikshavn. 
Bestyrelsens formand og medlem af 
forretningsudvalget J. P. Pedersen er 
afgået ved døden. C. O. Scheuer er 
udtrådt af og portner Alfred Theodor 
Julius Christiansen og skibstømrer 
Carl Sophus Jørgensen, begge af
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Frederikshavn, er indtrådt i bestyrel­
sen. Medlem af bestyrelsen O. C. V. 
Olesen er indtrådt i forretningsudval­
get. Medlem af bestyrelsen J. C. M. 
Vesterskov er valgt til bestyrelsens 
formand.
Register-nummer 4438: „ E s b j e r g  
H ø j s k o l e h j e m  A k t i e s e l s k a b “  af Es­
bjerg. Under 18. december 1950 er 
selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 8165: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e t  N o r d i s k e  K a m g a r n s p i n d e ­
r i “  af Sønderborg. Under 7. februar 
1951 er selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 11.991: „ P la n t a g e -  
A k t i e s e l s k a b e t  Ø s t v e n d s y s s e l“ af 
Dronninglund. J. P. I. Sørensen og
H. H. H. Frederiksen er fratrådt som 
henholdsvis bestyrelsens formand og 
kasserer, og medlemmer af bestyrelsen 
E. H. Ottosen og S. Larsen er tiltrådt 
som henholdsvis bestyrelsens formand 
og kasserer.
Register-nummer 12.158: „ A r a k o  
( A r b e j d e r n e s  R a d i o  K o o p e r a t i o n )  A .  
m. b. A . “  af Frederiksberg. Andels­
kapitalen er udvidet med 103.000 kr. 
Den tegnede andelskapital udgør her­
efter 371.000 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 17.840: „ H e l g e  
G u ld s t r ø m  A /S  i  L i k v i d a t i o n “  af Kø­
benhavn. Efter proklama i Stats­
tidende for 25. april, 25. maj og 26. 
juni 1950 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 18.613: „ N o r d i s k  
R a t i o n a l i s e r i n g  A / S “  af København. 
Under 5. februar 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabet tegnes 
af direktøren i forening med et be­
styrelsesmedlem eller —  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af to medlemmer af besty­
relsen i forening. J. S. V. Lauridsen, 
E. H. Matthiesen er udtrådt af og fru 
Solveig Ingeborg Marie Knudsen, 
Sønderdalen 4, landsretssagfører Poul 
Hjermind, Chr. Winthersvej 19, be gge 
af København, er indtrådt i bestyrel­
sen. Nævnte J. S. V. Lauridsen er 
udtrådt af direktionen. Prokura —  to 
i forening —- er meddelt: Robert 
Fjordbøge, Helge Finn Brabrand- 
Jensen og Joachim Jensen.
Register-nummer 21.243: „ A i S  T e r -  
r a i n c o  S y n d i k a t  u n d e r  k o n k u r s “  af 
København. Under 2. april 1951 er 
selskabets bo taget under konkurs­
behandling af sø- og handelsrettens ? 
skifteretsafdeling i København.
Under 10. april:
Register-nummer 173: „ A k t i e s e l s k a ­
be t F a x e  K a l k b r u d “ af København. .j 
Under 20. marts 1951 er selskabets a 
vedtægter ændrede.
Register-nummer 227: „ P r i v a t b a n -  -i 
k e n  i  K j ø b e n h a v n  A k t i e s e l s k a b “  af h 
København. Vedrørende „Lyngby y 
Bank, Filia l af Privatbanken i Kjøben- -i 
havn, Aktieselskab“ : P. F. Nielsen er t  
fratrådt som B-prokurist og tiltrådt tJ 
som A-prokurist. C. C. Hansen er fra- -t 
trådt som B-prokurist. Karl Jacobsen n 
Lind og Børge Carl Axel Quistorff 71 
Petersen er tiltrådt som B-prokurister. ri 
Vedrørende „Virum Bank, Filial af h  
Privatbanken i Kjøbenhavn, Aktiesel- -1 
skab“ : C. C. Hansen er fratrådt som rn 
B-prokurist og tiltrådt som A-pro- - c  
kurist. P. F. Nielsen og R. L. Nielsen n; 
er fratrådt som B-prokurister. Oskar ar 
Hasselriis er tiltrådt som B-prokurist. .1;
Register-nummer 736: „ A k t ie s e l s k a -  -o 
b e t  D e t  Ø s t a s ia t i s k e  K o m p a g n i  ( T h e  m 
E a s t  A s i a t i c  C o m p a n y ,  L i m i t e d ) “  af Iß 
København. Prokurist i selskabet 19 
Niels Gotfred Johansen er afgået ved b< 
døden.
Register-nummer 1420: „ A k t ie s e l -  -V 
s k a b e t  G iv e  P l a n t a g e “ af Give. J. J. .1 
Holt er udtrådt af, og gårdejer Arne ar 
Helweg Grønborg Søndergaard, Grøn- -n 
borg pr. Give, er indtrådt i bestyre)- -h 
sen.
Register-nummer 4017: „ „ B a n k e n  n« 
f o r  F r e d e r i k s v æ r k  og  O m e g n “ , A k t ie -  -A  
s e l s k a b “ af Frederiksværk. Aktiekapi- -h 
talen er udvidet med 150.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter aa
750.000 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 4513: „ N .  T ø r r i n g ,  
A k t i e s e l s k a b “ af Odense. Under 28. .8J 
marts 1951 er selskabets vedtægter aa 
ændrede. Medlem af direktionen H. .H
L. Flinch er indtrådt i bestyrelsen, og go 
den ham tidligere meddelte prokura bi 
er ændret derhen, at han fremtidig gi) 
pr. procura tegner selskabet alene.
Register-nummer 10.781: „ A / S  N .  C. .0 
R o m “  af København. Under 5. fe- -a] 
bruar 1951 er selskabets vedtægter aa; 
ændrede. Selskabets formål er at tß 
drive handel (papirhandel en gros og go 
en detail) samt fabrikation. Overgang gn 
af aktier kan kun ske med bestyrel- -fa
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sens samtykke. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved særskilt medde­
lelse. Selskabet tegnes af en direktør 
eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 16.908: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a r t i n i t “  af København. Un­
der 19. januar 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 50.000 kr. indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 200.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde.
Register-nummer 19.827: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H .  H a u g a a r d ,  A a l b o r g “  af Aal­
borg. Under 30. december 1950 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 50.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 150.000 kr. fuldt indbetalt.
Under 11. april:
Register-nummer 105: „ A k t i e s e l s k a ­
be t  D e t  D a n s k - F r a n s k e  D a m p s k ib s s e l ­
s k a b “  af København. Under 4. april 
1951 er selskabets vedtægter ændrede.
Register-nr. 1842: „ F y e n s  S æ k k e ­
k o m p a g n i  A k t i e s e l s k a b “  af Odense 
herred. Under 27. oktober 1950 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 200.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 700.000 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 13.289: „ M .  C o l-  
s t r u p s  J e r n f o r r e t n i n g  A /S  ( P o u l  A n ­
d e r s e n s  J e r n f o r r e t n i n g s  E f i f l . ) ,  H o l ­
s t e b r o “ af Holstebro. Under 10. fe­
bruar 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede.
Register-nr. 14.377: „ O s c a r  S ie s b y e  
A / S “  af København. Medlem af besty­
relsen M. Frank er afgået ved døden.
Register-nummer 15.930: „ A / S  N o r ­
d i s k  Æ g k o m p a g n i “  af København. 
Under 16. februar 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktierne lyder på 
navn.
Register-nummer 16.667: „ L a c t o s a n  
A / S “  af Odense. Direktør Torben 
Ernst, Odense, er indtrådt i direktio­
nen, og der er meddelt ham prokura 
i forening med et medlem af bestyrel­
sen.
Register-nr. 16.674: „ K a r e n  V o l f  
A / S “  af Gentofte. H. P. Volf er udtrådt
af, og landsretssagfører Holten Munk- 
drup Kristensen, Margrethevej 5, Hel­
lerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 17.835: „A/S F o r m ­
b r æ n d s e l s f a b r i k e n  „ F o r m o s a “  af Kø­
benhavn. Bestyrelsens formand P. 
Vang, E. M. Skelgaard er udtrådt af, 
og murermester Jozef Grecian Andrej- 
cak (formand), fru Karen Kazimirska 
Andrejcak, begge af Lundegaardsvej 
2, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 19.320: „ D a n s k  E j e n ­
d o m s s o c ie t e t  A / S “  af København. Un­
der 28. februar 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Overdragelse og 
pantsætning af aktier kan kun ske med 
bestyrelsens samtykke.
Register-nummer 20.527: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M e j e r ie t  „ E n g h o l m “ , N y k ø b i n g
M . i  L i k v i d a t i o n “  af Nykøbing M. E f­
ter proklama i Statstidende for 25. au­
gust, 26. september! og 26. oktober 
1949 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nr. 20.540: „ J u l i a n e l n n d  
F r u g t p l a n t a g e  A / S “  af Tikøb kommu­
ne. S. Berntsen er udtrådt af bestyrel­
sen.
Register-nr. 21.042: „ H o l g e r  N i e l ­
sen , R e v i s i o n s - A k t i e s e l s k a b “  af Aar­
hus. Medlem af bestyrelsen R. Kon­
gerslev er afgået ved døden. Statsaut. 
revisor Karl Thorvald Jensen, Holste­
bro, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 21.264: „ E r i k  H o f f - H a n ­
sen  A / S “  af København. Under 10. au­
gust T950 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabets hjemsted er Herlev. 
Aktiekapitalen er udvidet med 502.000 
kr. præferenceaktier B. Den hidtidi­
ge præference-aktiekapital benævnes 
fremtidig præference-aktiekapital A. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 1.152.000 kr., fuldt indbetalt, 
hvoraf 500.000 kr. stamaktier, fordelt 
i aktier på 500 og 5000 kr., og 150.000 
kr. præferenceaktier A, fordelt i ak­
tier på 1000 kr. samt 502.000 kr. præ­
ferenceaktier B, fordelt i aktier på 
1000, 5000 og 50.000 kr. Præference­
aktierne B giver ret til forlods kumu­
lativt udbytte og forlods dækning ved 
likvidation, derefter er præferenceak­
tierne A berettiget til forlods udbytte 
og forlods dækning ved likvidation. 
Hvert stamaktiebeløb og hvert præfe­
renceaktiebeløb B på 500 kr. giver 1 
stemme. Præferenceaktierne A giver
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ingen stemmeret. Kravet om 3 måne­
ders notering for opnåelse af stemme­
ret er bortfaldet. Præferenceaktierne 
A kan ikke overdrages eller pantsæt­
tes uden bestyrelsens samtykke, og ved 
enhver frivillig eller tvungen aktie­
overgang —  bortset fra overgang ved 
arv til ægtefælle, livsarvinger eller an­
den aktionær -—  har bestyrelsen for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. E.
D. A. Richter, E. Fonnesbech, E. Hoff- 
Hansen er udtrådt af, og grosserer 
Vilhelm Rudolf Krogh Andersen, Vig­
go Rothesvej 41, Charlottenlund, lands­
retssagfører Harald Em il Mikkelsen, 
Vagtelvej 3, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Eneprokura er meddelt: 
Erik Hoff-Hansen.
Register-nummer 21.339: „ A / S  J y d s k  
V a r m e k e d e l f a b r i k “ af Brabrand. Un­
der 30. april 1950 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 20.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 30.700 kr., 
fuldt indbetalt. Smedemester Niels 
Møller Nielsen, Brabrand, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 22.285: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t r .  N r .  18 a k  a f  H e r l e v “  af 
København. Under 15. februar 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bets formål er at erhverve ejendom­
men matr. nr. 18 ak af Herlev og at 
udnytte ejendommen til bebyggelse, 
hvortil der er givet tilsagn om stats­
lån, udlejning og salg.
Under 12. april:
Register-nummer 97: „ A / S  L ø v e n “ 
af København. P. E. Frydensberg er 
afgået ved døden. Vekselerer Henning 
Sophus Halm Simonsen, Sortedams 
Dossering 63 A, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 1598: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L o l l a n d s - P o s t e n “  af Maribo. 
Under 31. maj 1950 er selskabets ved­
tægter ændrede. Medlem af bestyrel­
sen R. H. Beck er afgået ved døden. 
Bankdirektør Rasmus Carl Hansen, 
Maribo, er indtrådt i bestyrelsen. 
Forretningsføreren benævnes fremti­
dig direktør. Eneprokura er meddelt: 
Olaf Lauritzen Rasmussen.
Register-nummer 2367: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K j ø b e n h a v n s  H a n d e l s b a n k “  af 1
København. Vedrørende hovedsel- -
skabet: Eigil Julius Reitzel Jensen er 
fratrådt som contrasignatar. Vedrø­
rende „Handelsbanken i Randers,
Filial af Aktieselskabet Kjøbenhavns <
Handelsbank“ : Jens Birck er fratrådt, 
og Eigil Julius Reitzel Jensen, Johan i
Egegaard Sørensen er tiltrådt som i
contrasignatarer.
Register-nummer 8602: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  O l u f  K r a g h  &  C o . “  af Køben­
havn. Grosserer Jens Erik  Andersen, 
Toftegaards Allé 19, København, er 
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 13.760: „ A / S  B o ­
g e n se  G a r v e r i “  af Bogense. Under 30. 
december 1950 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 1.000.000 kr. indbetalt i i 
værdier. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 1.500.000 kr., fuldt ind­
betalt, fordelt i aktier på 100, 1000 og t
10.000 kr.
Register-nummer 14.448: „ A / S  Je n s -  
l ø v s g a a r d “  af Gentofte. Under 3. maj j
1950 er selskabets vedtægter ændrede. .:
Efter proklama i Statstidende for 8. .!
maj, 8. juni og 8. juli 1950 er aktie­
kapitalen nedskrevet med 60.000 kr.
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 200.000 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 14.717: „ A / S  V. 
S p ø e r  ( U r a n i a ) “  af Middelfart. Un- -j
der 30. november 1950 og 24. februar 7
1951 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets formål er at drive handel b 
og industri og dermed beslægtet virk- 
somhed.
Register-nummer 14.880: „ E j e n d o m s -  -;
A k t i e s e l s k a b e t  S v e jb o  11“  af Gentofte a
kommune. Medlem af bestyrelsen N. 
Westergaard er afgået ved døden. Fru u
Martha Caroline Westergaard, Bern- -1
storffsvej 34, Hellerup, er indtrådt i i 
bestyrelsen.
Register-nummer 16.362: „A k t i e s e l- -\
s k a b e t  F a b r i k k e n  F e r m  „ D a n s k  B a a n d -  
s ta a l  I n d u s t r i “  i  L i k v i d a t i o n “ af li
Frederiksberg. Efter proklama i i
Statstidende for 16. november og 16. .S
december 1949 samt 16. januar 1950 0i
er likvidationen sluttet, hvorefter sei- -f
skabet er hævet.
Register-nummer 16.565: „ D .M .H .  A
„ V i r k e l y s t “  ( D a n s k  M e j e r i d r i f t  og  




J e r n lø s e )  A k t i e s e l s k a b “  af Hjarup pr. 
Kolding. Under 27. oktober 1-950 er 
selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets forretningsfører P. J. Jensen 
samt direktør Carl Gustav Lerche 
Petersen, A. N. Hansens Allé 11, Helle­
rup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.576: „ A I S  V e n ­
d o r “  af København. Eneprokura er 
meddelt: Max Em il Harder.
Register-nummer 16.830: „ A I S  M a r i e  
J ø r g e n s e n s  P i g e s k o l e “  af Odense. Un­
der 20. marts 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabet tegnes af 
skolederen (direktøren) i forening 
med et medlem af bestyrelsen eller af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede besty­
relse. C. J. Lehn er fratrådt som og 
„skolebestyrer, cand. mag. Kaj Valde­
mar Mollerup, Odense, er tiltrådt som 
skoleleder (direktør).
Register-nummer 17.013: „ D a n s k  
L a m p e s k æ r m e  I n d u s t r i  A I S “  af Kø­
benhavn. J. R. Jensen er udtrådt af. 
og kontorchef Richard Arthur Johan­
sen, Ole Bruunsvej 3, Charlottenlund, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.252: „ E j e n d o m s ­
a k t ie s e l s k a b e t  S t u b  I I “  af København. 
Under 2. marts 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets formål 
er køb og salg af fast ejendom samt 
administration af fast ejendom. End­
videre erhvervelse af ubebyggede are­
aler til bebyggelse eller udstykning 
samt køb og salg af pantebreve og 
anden hermed beslægtet virksomhed.
Register-nummer 18.114: „ F a k t a
M a n u f a k t u r  A k t i e s e l s k a b “  af Køben­
havn. Under 1. marts 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 25.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
175.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 100, 500, 1000, 2000, 2500 og 
5000 kr.
Register-nummer 21.275: „ A .  H j o r d t  
&  C o . A/S i  L i k v i d a t i o n “  af Lyngby- 
Taarbæk kommune. Efter proklama i 
Statstidende for 16. april, 16. maj og 
; 16. juni 1949 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 22.165: „ E .  S a r ­
to v  &  C o . A I S “  af København. Under
21. december 1950 og 12. februar 1951 
er selskabets vedtægter ændrede. E. S.
Sartov, P. Lindboe er udtrådt af, og 
direktør Bo Erik Stig Ive, Strandgade 
36, København, kontorchef Aage 
William Petersen, Herthavej 1 A, 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Under 13. april:
Register-nummer 1074: „ J ø r g e n  
K o r n e r u p  A k t i e s e l s k a b “  af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen H. P. N. 
Madsen er afgået ved døden. Lands­
retssagfører Henrik Vitus Kjeld Steg- 
lich-Petersen, Bredgade 3, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 1668: „ D e t  D a n s k e  
M e d i c i n a l -  &  K e m ik a l i e - K o m p a g n i  
A k t i e s e l s k a b “  af København. Medlem 
af direktionen N. F. Lukassen er af­
gået ved døden. Direktør Jens Albert 
Simonsen, Halls Allé 3, København, er 
tiltrådt som adm. direktør. Den J. A. 
Simonsen meddelte prokura er tilbage­
kaldt.
Register-nummer 2473: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A r b e j d e r n e s  F æ l le s b a g e r i  f o r  
H o lb æ k  og  O m e g n “ af Holbæk. Be­
styrelsens formand L. P. N. Vinther,
C. C. Nielsen, J. A. Hansen, P. S. M. 
Sørensen er udtrådt af, og skolepedel 
Johannes Harald Hansen, blikken­
slagersvend Niels Christian Frederik 
Petersen, snedkersvend Hjalmar Gor­
don Leonard Christiansen Bjerring, 
kontorist Svend Aage Hansen, alle af 
Holbæk, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Frederik Ma­
thias Dahlmann er valgt til bestyrel­
sens formand.
Register-nummer 3896: „ S y d s jæ l-  
l a n d s  J e r n f o r r e t n i n g  A k t i e s e l s k a b “ af 
Næstved. Prokura er meddelt: Gav 
Rasmussen i forening med en af de 
tidligere anmeldte prokurister J. Han­
sen eller J. Larsen.
Register-nummer 6750: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A r b e j d e r n e s  F æ l l e s b a g e r i, N y ­
b o r g “ af Nyborg. C. E. Bjerring, H. F. 
Nielsen er udtrådt af, og fru Helga 
Sofie Kirstine Aahl, afdelingsformand 
Ejner Johannes Hansen, begge af Ny­
borg, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
C. É. Bjerring er udtrådt af, og med­
lem af bestyrelsen J. D. Jensen er ind­
trådt i forretningsudvalget.
Register-nummer 8588: „ A I S  K o r s ø r  
J e r n s t ø b e r i  o g  M a s k i n f a b r i k “ af Kors­
ør. A. K. Park er udtrådt af, og inge-
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niør M. a. I., Georg Strarup, Gud­
runsvej 17, Charlottenlund, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.527: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K o r s g a d e  48 i  L i k v i d a t i o n “ af 
København. Under 2. januar 1951 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen er fratrådt. T il likvidator er valgt: 
Ejendomsmægler Johannes Vilhelm 
Grøndahl Nielsen, Rosenørns Allé 63, 
København. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom1 —  af likvidator alene.
Register-nummer 12.693: „ J .  S id e -  
n iu s  &  S ø n  A / S “  af Nykøbing F. Med­
lem af bestyrelsen A. L. Sidenius er 
afgået ved døden. M. P. Madsen er 
udtrådt af direktionen, og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Direktør Aage Arnold Petersen, Ny­
købing F., er indtrådt i direktionen, 
og der er meddelte ham prokura i for­
ening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nr. 15.021: „ E r i k  J e p p e s e n  
G r a f i s k  E t a b l i s s e m e n t  A /S  a n d e r  k o n ­
k u r s “  af Frederiksberg. Under 7. 
april 1951 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af Frederiksberg 
birks skifteret.
Register-nummer 18.448: „ F l a k h o l m  
S te v e d o r e  C o . A / S “  af København. 
Under 1. marts 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 15.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 45.000 kr. 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 18.597: „ R e d e r i ­
a k t ie s e l s k a b e t  „ B o s c o “  i  l i k v i d a t i o n “  
af København. Efter proklama i Stats­
tidende for 26. juli, 26. august og 26. 
september 1947 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nr. 20.228: „ A / S  B u r l e y “  af 
Strib. E. M. Dige er udtrådt af, og 
sagfører, cand. jur. Palle Hvass Dige. 
Amagertorv 24, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.134: „ S u n d b y  
T h y  J e r n s t ø b e r i  o g  M a s k i n f a b r i k  A /S  
i  L i k v i d a t i o n “  af Sundby pr. Sned- 
sted. Under 11. marts 1951 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen 
og direktionen er fratrådt. Ti] likvida­
tor er valgt: Landsretssagfører Tor­
kild Wium Andersen, Herning. Sel­
skabet tegnes —- derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af likvidator.
Register-nummer 21.633: „ F o r l a g e t  
I v a r  A /S  i  L i k v i d a t i o n “  af København. 
Under 31. marts 1951 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen og di­
rektøren er fratrådt. T il likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Ernst Bern­
hard Jerichow, I. E. Ohlsensgade 5, 
København. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af likvidator 
alene.
Register-nummer 22.504: „ C o v e n t r y  
A k t i e s e l s k a b “ af København. Under
14. marts 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af bestyrelsens formand alene eller af 
en direktør; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Civilingeniør Erik  
Bjerre-Petersen, Kratvænget 7, Char- 
lottenlund, er indtrådt i direktionen.
Under 14. april:
Register-nummer 2579: „ K r y s t a l i s -  
v æ rk e t  (A k t i e s e l s k a b ) “ af Frederiks­
berg. N. H. Clausen er udtrådt af, og t 
direktør Karsten Skat-Rørdam, Skov­
brynet 31, Lyngby, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 3600: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ C h r i s t i a n “  i  L i k v i d a ­
t i o n “  af København. Under 3. april I 
1951 er selskabet trådt i likvidation. .i 
Bestyrelsen er fratrådt. T il likvidator i  
er valgt: Landsretssagfører Alex x 
Friedmann, Rømersgade 19, Køben- -i 
havn. Selskabet tegnes —  derunder i: 
ved afhændelse og pantsætning af fast f? 
ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 12.665: „ Ø s t e r m a -  -r 
r i e  B r u g s f o r e n in g ,  A n d e l s s e l s k a b  m e d  b 
b e g ræ n s e t  A n s v a r “  af Østermarie, ,9 
Bornholm. H. P. Hansen er udtrådt af, ,1 
og gårdejer Jens Conrad Larsen, Nør- -i 
regaard, Østermarie, er indtrådt i be- -s 
styrelsen.
Register-nr. 12.873: „ K a m p m a n n  &  &
H e r s k i n d  A / S “  af København. Under
21. marts 1951 er selskabets vedtægter T9 
ændrede. Ingeniør Christian Alfred bs 
Kampmann, Mosehøjvej 4 A, Chariot- -t( 
tenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.176: „ M i d t j y d s k  -\z 
H a n d e l s  A / S “  af Aarhus. Bestyrelsens 2n 
formand J. P. Pedersen er afgået ved bs 
døden. Tømrermester Niels Gravesen, ,rt: 
Stadion Allé 36, Aarhus, er indtrådt i i ;
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bestyrelsen og valgt til bestyrelsens 
. formand.
Register-nr. 17.769: „ O t t o  A h r e n s  
A / S “  af København. Under 20. septem­
ber 1950, 4. januar og 15. februar 1951 
er selskabets vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 50.000 kr. 
B-aktier. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 150.000 kr., fuldt indbe­
talt, hvoraf 100.000 kr. er A-aktier, 
fordelt i aktier på 500, 1000 og 5000 
kr., og 50.000 kr. B-aktier, fordelt i 
aktier på 5000 kr. B-aktierne giver for­
lods kumulativt udbytte og forlods 
dækning i tilfælde af likvidation. 
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders noteringstid. 
B-aktierne giver ikke stemmeret. 
A-aktierne lyder på ihændehaveren. 
B-aktierne lyder på navn. Ved over- 
— dragelse af B-aktier til ikke-aktionæ- 
rer har de øvrige aktionærer forkøbs­
ret, jfr. de i vedtægternes § 3 givne 
regler. B-aktierne er indløselige efter 
de i vedtægternes § 3 indeholdte reg­
ler. O. F. Ahrens er fratrådt og Axel 
Valdemar Heyward Jonsen, Svane­
møllevej 86, Hellerup, er tiltrådt som 
direktør. Eneprokura er meddelt: Otto 
Friedrich Ahrens.
Register-nummer 18.113: „ I v a r  J a p ­
p e  A / S “  af København. Under 20. 
marts 1951 er selskabets vedtægter æn­
drede.
Register-nummer 20.427: „ A / S  M a t r .  
N r .  37 b a f  B a g s v æ r d “  af København.
E. F. Bendsen, K. N. Schjørring er ud- 
.. trådt af, og landsretssagfører Carl 
Em il Jensen, Forchhammersvej 22. 
København, landsretssagfører Bern­
hard Helmer Nielsen, Bolbrovej 73, 
Rungsted kyst, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 21.839: „ A / S  N .  
D ø s s in g  J e n s e n s  E f t f l g . ,  J e r n -  &  S ta a l-  
f o r r e t n i n g “  af Viborg. C. Holm er ud­
trådt af, og landsretssagfører Marius 
Valdemar Michael Mikkelsen, Viborg, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.307: „ C a i l a n d  
p A / S “  af Frederiksberg. A. K. Ander­
sen, O. K. H. Andersen er udtrådt af, 
og direktør Carl Otto Hansen, Hatten- 
sens Allé 20, fru Else Helena Clewe- 
land Delin, Blaamejsevej 9, begge af 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 22.404: „ T E A T R E T  A F
1. A U G U S T  1950 A / S “  a f København .
K. K. PheifFer, T. K. R. Madsen er 
udtrådt af, og landsretssagfører Bern­
hard Marius Helge Nielsen, Nygade 7, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.510: „ D a n i s h -  
A m e r i c a n  C o m p e n s a t i o n  &  C o m m e r ­
c i a l  Co ., In c . ,  D a n a c o m p .  A / S “  af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen J. W. 
Wilcke er afgået ved døden. Kontor­
chef cand. jur. Erik  Juhl, Hartmanns- 
vej 27, Hellerup, er indtrådt i besty­
relsen.
Under 16. april:
Register-nummer 199: „ S k a n d i n a ­
v i s k  K a f f e -  o g  K a k a o - K o m p a n i ,  A k ­
t i e s e l s k a b “  af København. O. V. Bay 
er udtrådt af, og direktør Ejnar Jens 
Brabrand, Skovholmvej 2, Charlotten- 
iund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 666: „ A k t i e s e l s k a ­
b e t  D a n s k  G æ r in g s - I n d u s t r i “  af Kø­
benhavn. Selskabets direktør C. F. 
Jørgensen er afgået ved døden. Civil­
ingeniør Torkil Thomas Obel-Jørgen- 
sen, Krathusvej 6, Charlottenlund, er 
tiltrådt som direktør, hvorefter den 
ham tidligere meddelte prokura er 
bortfaldet.
Register-nummer 9855: „ A / S  A r b e j ­
d e r n e s  F æ l l e s b a g e r i  og  ø v r ig e  k o o p e ­
r a t i v e  V i r k s o m h e d e r  f o r  M ø n “  af Ste­
ge. S. K. Marr er udtrådt af, og tøm­
rer Anders Peder Hansen, Lendemar- 
ke. er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer i 2.879: „ D a n s k  
T ø r æ g  F a b r i k  A / S “  af København. Di­
rektør og prokurist H. M. Hallas er af­
gået ved døden. Civilingeniør Niels 
Orla Rasmussen, Vintappervej 7, Kgs. 
Lyngby, er tiltrådt som direktør, og 
der er meddelt ham prokura i for­
ening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 16.684: „ A .  A b e l s  
S a l t im p o r t  A / S “  af Aalborg. Medlem 
af bestyrelsen Andreas Abel er afgået 
ved døden.
Register-nr. 17.113: „A/S C y k le f o r -  
r e t n in g e n  I m p o r t ø r e n  F a l k o n e r a l l é  
N r .  6 2 “  af Frederiksberg. Under 12. 
december 1950 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er udvi­
det med 5000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 10.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 100, 500 
og 1000 kr. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer, 
Ved overdragelse af aktier har de øv-
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rige aktionærer forkøbsret, jfr. de i 
vedtægternes § 2 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabet tegnes 
—  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening. B. 
Leidersdorff, K. B. Gjerlev, C. C. Mor­
tensen er udtrådt af, og landsretssag­
fører Niels Jørgen Mølgaard, fru Cla­
ra Dorothea Bircherod Mølgaard, beg­
ge af Adolfsvej 36, Gentofte, bestyrer 
Børge Hein-Hansen, Egilsgade 54, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 18.529: „ E j e n d o m s a k ­
t ie s e ls k a b e t  M a t r .  N r .  15 e n  L i l l e  N æ s t ­
v e d  m . f l . “  af Næstved. K. Juulsgaard,
K. Andersen er udtrådt af, og tømrer­
mester Christian Faarbæk Jensen, mu­
rermester Carl Em il Andersen, begge 
af Næstved, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 19.203: „ A I S  N o r s k -  
D a n s k  H a n d e l  i  L i k v i d a t i o n “  af Aar­
hus. Under 16. marts 1951 er selska­
bet trådt i likvidation. Bestyrelsen er 
fratrådt. T il likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Tage Hahn, Sønder­
gade 4— 6, Aarhus. Selskabet tegnes —  
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom —  af likvidator.
Register-nr. 20.054: „ F r u  T r o l l e ’s 
V æ v e s tu e  A i S “  af København. Medlem 
af bestyrelsen E. Trolle er afgået 
ved døden. Landsretssagfører Helge 
Kirketerp-Møller, Parkovsvej 25, Gen­
tofte, er indtrådt i bestyrelsen. Den 
Bodil Steenbirch meddelte prokura 
er tilbagekaldt.
Register-nummer 20.136: „ A / S  E le c -  
i r o n i c a “ af København. H. G. Garde 
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 20.624: *,S ie m e n s  
S v a g s t r ø m  A / S “  af København. Under
8. marts 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede.
Register-nummer 21.270: „ E n g g a a r d  
N ie l s e n  &  C o .  A / S “  af Frederiksberg. 
M. G. Sødergaard, K. N. D. Bæk er 
udtrådt af, og repræsentant Povl Erik  
Knudsen, Skovgaards Allé 12, Vær­
løse, fru Else Nielsen, Skelbækgade 
42, København, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nr 22.371: „ S A F E T Y  
F I R S T  I N V E S T M E N T S  A k t i e s e l s k a b “  
af København. Fru Ulla Høeg, Clas- 
sensgade 3 A, København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nr. 22.397: „ G r e e n l a n d  \
S h i p p i n g  C o m p a n y  A / S “  af Køben- -
havn. E. Hoffmeyer, T. E. Jørgensen r 
er udtrådt af, og grosserer Helge Al­
bert Møller, Vestre Boulevard 4, 
landsretssagfører Hans Christian r
Bruhn, Ny Vestergade 13, begge af 1
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.692: „ D a n s k  I
G e l e n k f a b r i k  A / S “  af Herlev. P. la é 
Cour Brandt er fratrådt, og direktør i 
John Tage Langebæk, Classensgade 13, 
København, er tiltrådt som direktør.
Under 17. april:
Register-nummer 241: „ A k t i e s e l s k a ­
be t D e  f o r e n e d e  P a p i r f a b r i k k e r “ af 1
København. T. E. Muus er udtrådt af, 
og grosserer, konsul Hans Arendrup c 
Muus, Odense, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nr. 1022: „K o l d i n g  F o l k e -  
b a n k ,  A k t i e s e l s k a b “  af Kolding. J. .1
Poulsen er udtrådt af, og gårdejer An­
ton Georg Poulsen, „Toftegaard“, Har­
te pr. Kolding, gårdejer Søren Hansen, ,j 
„Søndervang“, Bække, er indtrådt i i 
bestyrelsen.
Register-nummer 2114: „ A k t i e s e l -  -]
s k a b e t  S a d o l i n  &  H o l m b l a d “ af Kø- -i
benhavn. Prokura er meddelt: Laurits a
Schjøth Hansen og Max Hansen-Hum- -j
le, hver for sig i forening med en n
direktør.
Register-nummer 2978: „ A k t i e s e l -  -\
s k a b e t  V i n g a a r d e n  i  L i k v i d a t i o n “  af li
København. Efter proklama i Statsti- -i
dende for 1. juni, 1. juli og 1. august . . t< 
1949 er likvidationen sluttet, hvorefter t
selskabet er hævet.
Register-nr. 5682: „ H v i d b j e r g  B a n k ,  S
A k t i e s e l s k a b “  af Hvidbjerg, Hvidbjerg- -t
Lyngs kommune. Gårdejer Edvard Pe­
der demensen, Jestrup pr. Lynge, er i« 
valgt til bestyrelsessuppleant.
Register-nummer 9027: „ A / S  M a t r .  .a 
N r .  5 1 a f  B i r k e r ø d  B y  og  S o g n “  af h  
Birkerød kommune. E. S. E. Freitag er i' 
udtrådt af, og landsretssagfører Børge 
Holm, Vester Boulevard 44, landsrets- -a 
sagfører Hans Jensen, Nørregade 13, ,8
begge af København, er indtrådt i be- -9 
styrelsen.
Register-nummer 11.184: „ A k t ie s e l -  -Y 
s k a b e t  a f  1. M a j  1931 i  L i k v i d a t i o n “  “j 
af Gentofte kommune. Under 7. april li 
1951 er selskabet trådt i likvidation. .n 
Bestyrelsen er fratrådt. T il likvidator tc
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er valgt: Direktør Harald Lunding 
Smith, Fennevangen 14, Gentofte. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af likvidator.
Register-nummer 12.197: „ B r ø r u p  
og  O m e g n s  E k s p o r t s l a g t e r i  A k t i e s e l ­
s k a b “  af Brørup. J. T. Lund, N. F. 
Iversen er udtrådt af, og gårdejer Jens 
Peter Bovlund, Tusbøl pr. Brørup, 
gårdejer Johan Ivar Koed, Brørup, er 
indtrådt i bestyrelsen. J. T. Lund er 
udtrådt af, og nævnte J. I. Koed er 
indtrådt i forretningsudvalget.
Register-nummer 12.522: „ A l S  A .  M .  
A n d e r s e n ,  B r ø n d e r s l e v “  af Brønders­
lev. Under 29. oktober 1950 er selska­
bets vedtægter ændrede. Selskabets 
navn er: „A/S A. M. Andersen, Aar­
hus“. Selskabets hjemsted er Aarhus. 
- Medlem af bestyrelsen og prokurist A.
C. Andersen er afgået ved døden. 
Læge Bjørg Friis Andersen, Sdr. 
Boulevard 29, Odense, er indtrådt i 
bestyrelsen. Selskabet er overført til 
reg.-nr. 22.709.
Register-nummer 15.796: „ K r y o l i t -  
s e ls k a b e t  Ø r e s u n d  A/S.“  af København.
C. F. Lerche, J. P. Bech, H. C. Hen- 
ningsen er udtrådt af, og landmand 
M. F. Oluf Peter Steen (valgt af A-ak- 
tionærerne), Solbakken pr. Lille­
rød, landsretssagfører Palle Christian 
Bruun (valgt af B-aktionærerne), V in­
ding Tved pr. Vinding, højesteretssag­
fører Einar Dankvart Andreas R ich­
ter (valgt af B-aktionærerne), Ny Ve­
stergade 1, København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 18.360: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T r i o  L æ d e r -  o g  S k i n d i n d u s t r i “  
af København. M. Bech er udtrådt af 
bestyrelsen.
Register-nummer 18.599: „ A / S  D e n  
D a n s k e  K u l f o r s y n i n g  i  L i k v i d a t i o n “  
af København. Efter proklama i Stats­
tidende for 18. maj, 18. juni og 19. juli 
1948 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nummer 21.647: „ A / S  A n ­
d e r s  J e n s e n , O d e n s e  ( N . P .  K n u d s e n s  
e f t e r f ø l g e r ) “  af Odense. Under 28. 
i marts 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede.
Register-nummer 22.173: „A/S D e  
g r ø n n e  b u s se r ,  G lo s t r u p  - K la m p e n -  
b o r g “  af Bagsværd. Under 12. oktober 
1950 er selskabets vedtægter ændrede.
Selskabets hjemsted er Herlev. Aktie­
kapitalen er udvidet med 99.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 450.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. T. Jen­
sen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 22.329: „ B r ø r u p  
og  O m e g n s  S a m le s t a ld  A k t i e s e l s k a b “  
af Brørup. H. B. Henriksen er udtrådt 
af bestyrelsen og forretningsudvalget. 
Gårdejer Johan Ivar Koed, Brørup, er 
indtrådt i bestyrelsen og forretnings­
udvalget.
Under 18. april:
Register-nummer 1454: „ R e n g ø ­
r in g s k o m p a g n ie t  f o r  K ø b e n h a v n  og  
F r e d e r i k s b e r g ,  A k t i e s e l s k a b “  af Fre­
deriksberg. Under 31. marts 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 2808: „ V e n d s y s s e l  
K a f f e  K o m p a g n i  A k t i e s e l s k a b “  af 
Hjørring. J. S. Meiniche er udtrådt af, 
og købmand Kaj Jonstrup Jensen, 
Hjørring, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 3475: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R a d i v  i  L i k v i d a t i o n “ af Kø­
benhavn. Efter proklama i Stats­
tidende for 31. maj, 30. juni og 31. 
juli 1950 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 10.908: „ V a l b y  
H a n d s k e f a b r i k  A /S  i  L i k v i d a t i o n “  af 
København. Efter proklama i Stats­
tidende for 3. juni, 3. juli og 3. august 
1950 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nummer 11.279: „A/S SI. 
R e s t r u p  H u s m a n d s s k o le  i  l i k v i d a t i o n “  
af Sønderholm sogn, Hornum herred. 
Under 22. januar og 8. februar 1951 
er selskabet trådt i likvidation. Be­
styrelsen er fratrådt. T il likvidatorer 
er valgt: Gårdejer Niels Sørensen 
Hansen, sognerådsformand Lars Lar­
sen, gårdejer Oskar Frederik Christen­
sen Visse, alle af St. Restrup, gård­
ejer Sigurd Hulthin Madsen, GI. 
Hasseris, Aalborg, gårdejer Frederik 
Kristian Marinus Larsen, Blære. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af Niels Sørensen Hansen og Oskar 
Frederik Christensen Visse i for­
ening.
Register-nummer 11.301: „ E j e n d o m s -  
a k t ie s e l s k a b e t  a f  1. J u l i  1 9 3 1 “  af Kø-
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benhavn. H. P. Løvengreen er ud­
trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 15.614: „ P o u l s e n  
&  R a g o c z y  A / S “  af København. Oberst 
Viggo Oscar Harrel, Classensgade 11, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.135: „ M e t a l ­
v a r e f a b r i k k e n  A r i t c o ,  A k t i e s e l s k a b “ 
af Frederiksberg. Under 31. decem­
ber 1950 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
19.000 kr. indbetalt dels kontant, dels 
ved konvertering af gæld. den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde.
Register-nummer 18.399: „ E j e n d o m s -  
a k t ie s e l s k a b e t  „ Ø s t e r h a v e “  i  l i k v i d a ­
t i o n “  af København. Under 11. april 
1951 er selskabet trådt i likvidation. 
Restyrelsen er fratrådt. T il likvidator 
er valgt: Landsretssagfører Hans 
Christian Marius Frederiksen, Kron­
prinsensgade 2, København. Selska­
bet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af likvidator alene.
Register-nr. 21.645: „ K a i  S ta g e  A / S “  
af København. Under 7. februar 1951 
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets navn er: „Vesterports Vin og 
Tobak A/S“. Selskabet er overført til 
reg.-nr. 22.712.
Register-nummer 21.681: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  a f  25/11 19^8“  af København.
B. M. Søndergaard er udtrådt af be­
styrelsen, og den ham meddelte ene­
prokura er tilbagekaldt.
Under 19. april:
Register-nummer 1018: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e t  ø s t b o r n h o lm s k e  D a m p ­
s k i b s s e l s k a b “  af Nexø. Bestyrelsens 
formand J. C. Pedersen samt O. L. 
Kofoed er udtrådt af, og fabriksbesty­
rer Carl Martin Petersen, borgmester 
Hans Andreas Pihi, begge af Nexø, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen H. F. Hansen er valgt til be­
styrelsens formand.
Register-nummer 2730: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H a n  H e r r e d e r n e s  A k t i e - T ø m ­
m e r h a n d e l “  af Aggersund, Aggersborg 
sogn. Medlem af bestyrelsen J. L. S. 
Møller er afgået ved døden. Købmand 
Jens Laurits Schack Møller, Løgstør, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 9734: „A/S H a n ­
d e ls -  o g  L a n d b r u g s b a n k e n  i  H j ø r r i n g “ 
af Hjørring. J. M. Lee, N. K. N. Bis- 
gaard, L. J. Lauridsen er udtrådt af, 
og isenkræmmer Børge Petry Chri­
stensen, frøhandler Alfred Christian 
Kraglund, begge af Hjørring, gårdejer 
Martinus Pedersen, Tornby, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.267: „ C o l a s  V e j ­
m a t e r i a le  A / S “  af København. Medlem 
af bestyrelsen H. P. N. Madsen er af­
gået ved døden.
Register-nummer 11.624: „S. D y r u p  
&  C o .  A / S “  af Gladsaxe. Prokura er 
meddelt: Niels Christian Otte, Knud 
Mørk Hansen og Hans Hasselbalch, 
hver for sig i forening med en af de 
tidligere anmeldte prokurister Emilie 
Thyra Rasmussen, Carl Johan Buus og 
Mogens Behn Nielsen.
Register-nummer 13.817: „ A / S  A .  E .  
C h r i s t i a n s e n  & C o .s  E f t f . “  af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen V. B. V. 
Lindhardt er afgået ved døden. Lands­
retssagfører Wilhelm Jørgen Topp, 
Nansensgade 90, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nr. 14.520: „ A / S  L ’O r e a l “  
af København. Under 19. december i 
1950 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 G 
kr., indbetalt, dels kontant, dels ved 1 
konvertering af gæld. Den tegnede ak- -; 
tiekapital udgør herefter 1 00 .000  kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på é 
anden måde, fordelt i aktier på 500 og g 
5000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. .n 
giver 1 stemme efter 3 måneders no- -( 
teringstid.
Register-nummer 14.659: „ S jæ l la n d s  
P a t e n t k a l k v æ r k  A /S  i  L i k v i d a t i o n “  af h  
København. Under 10. april 1951 er n  
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel- -f 
sen og direktøren (prokuristen) er fra- -g 
trådt. T il likvidator er valgt: Højeste- -9 
retssagfører Hans Otto Fischer-Møller, ,t  
F rederiksholms Kanal 16, København, .n 
Selskabet tegnes —  derunder ved af- -L 
hændelse og pantsætning af fast ejen- -n 
dom —  af likvidator.
Register-nummer 14.660: „ K a r l s t r u p  qj 
N y  K a l k v æ r k  A /S  ( S jæ l la n d s  P a t e n t -  -R 
k a lk v æ r k  A /S )  i  L i k v i d a t i o n “ . Under 19
10. april 1951 er „Sjællands Patent- -h 
kalkværk A/S“ (reg.-nr. 14.659) trådt Jb 
i likvidation, hvorefter nærværende 9b 
bifirmas navn er: „Karlstrup Ny Kalk- -A
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værk A/S (Sjællands Patentkalkværk 
. A/S) i Likvidation“.
Register-nummer 15.509: „A a g e  Sel-  
c h a u s  J e r n f o r r e t n i n g  A / S “ af Skive. 
Under 17. marts 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 34.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 260.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier.
Register-nr. 16.378: „ A / S  N i p u “ af 
Aarhus. Under 1. december 1950 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bets hjemsted er København.
Register-nummer 16.882: „A/S G a ­
l o c h e k o m p a g n ie t “ af København. Un­
der 5. april 1951 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Direktør Vigo Julius Bru- 
no Hjalmar Theilgaard, Jægersborg 
Allé 86, Charlottenlund, er indtrådt i 
— bestyrelsen.
Register-nr. 17.137: „ E j e n d o m s s e l ­
s k a b e t  H a r a l d s l u n d  K ø b e n h a v n  A / S “  
af København. C. L. W. Hansen, C. 
Stilling-Andersen, J. G. Holdt er ud­
trådt af, og fru Eva Martine Imbert, 
grosserer Niels Henry Imbert, begge 
af Aldershvilevej 191, Ragsværd, over­
retssagfører Einar Christian Hansen. 
Peder Skramsgade 7, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte C. Stil­
ling-Andersen er fratrådt som, og 
nævnte N. H. Imbert er tiltrådt som 
direktør.
Register-nummer 19.756: „ B a l d w i n  
C h e m ic a l  I n d u s t r i e s  A /S  i  L i k v i d a t i o n “ 
af København. Under 10. marts 1951 
er selskabet trådt i likvidation. Besty- 
relsen er fratrådt. T il likvidator valg­
tes: Landsretssagfører Arne Jørgen 
Riemer, Vestre Roulevard 38, Køben­
havn. Samtidig er selskabet hævet i 
henhold til aktieselskabslovens § 67.
Register-nummer 19.758: „ A l f r e d  G. 
H a s s in g s  F o r l a g  A / S “  af København. 
Under 20. februar 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets direk­
tør E. T. Andersen og professor Jo­
hannes Ralthasar Brøndsted, Sølvgade 
30, København, er indtrådt i bestvrel- 
sen.
Register-nummer 19.808: „A/S B e r -  
\ t h o l a “  af Aalborg. Under 12. marts 
1951 er det påny besluttet efter ud­
løbet af proklama, jfr. aktieselskabs­
lovens § 37, at nedskrive aktiekapita­
len med 10.000 kr. præferenceaktier.
. Medlem af bestyrelsen N. Holten-An-
dersen er afgået ved døden. H. Al- 
green-Ussing er udtrådt af, og fru 
Anne Lise Roes-Schade Holten-Ander- 
sen, maskinhandler Kristian Berntsen, 
begge af Set. Hansgade 9, Aalborg, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.240: „ R a n d e r s  
B l i k k e n s l a g e r e s  A k t i e s e l s k a b “ af Ran­
ders. T. Christensen, C. J. Knudsen er 
udtrådt af, og blikkenslager Hans 
Bernhard Eskildsen, blikkenslager 
Hugo Rasmussen, begge af Randers, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.401: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o r d i s k  B e lg s n in g s  C o . “  af Kø­
benhavn. Selskabet er hævet i henhold 
til aktieselskabslovens § 62 jfr. § 67 
efter behandling af Københavns by­
rets skifteafdeling.
Register-nummer 20.707: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F a b r i k e n  N e k t a r “  af Gentofte 
kommune. Under 17. marts 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bets hjemsted er København. E. V. 
Nielsen er udtrådt af, og fru Karen 
Olga Christensen, Jagtvej 87, cand. 
jur. Vilhelm Leifer, Islands Brygge 5, 
begge af København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 22.584: „ A / S  J e n ­
se n  &  H a m b u r g e r “  af København. 
Eneprokura er meddelt: Erik Troch- 
mann.
Under 21. april:
Register-nummer 2359: „ D e n  sgd -  
v e s t j y d s k e  V e n s t r e p r e s s e  A i S “  af 
Esbjerg. Medlem af bestyrelsen og 
forretningsudvalget E. H. Permin er 
afgået ved døden. K. R. Jensen (kal­
det K. Rée) er fratrådt som direktør, 
og den ham meddelte prokura er til­
bagekaldt. Dyrlæge Frederik Lauritz 
Arvedsen, Esbjerg, er indtrådt i be­
styrelsen. Medlemmerne af bestyrel­
sen O. Ølgaard og J. E. L. Tranberg 
er indtrådt i forretningsudvalget. 
Direktør Gunnar Andersen Ulrik, Es­
bjerg, er tiltrådt som direktør, og der 
er meddelt ham prokura i forening 
med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 4556: „ D e t  D a n s k e  
L u f t f a r t s e l s k a b  A / S “  af København. 
Under 25. januar 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede og under 13. fe­
bruar 1951 approberet af ministeriet 
for offentlige arbejder. Selskabets 
aktiekapital er nedsat med 7.500.000
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kr. og samtidig udvidet med 14.000.000 
kr., hvorefter aktiekapitalen udgør
36.500.000 kr., der fremtidig benæv­
nes A-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt og er fordelt i aktier på 
18,75 kr., 37,50 kr., 75 kr., 375 kr., 
750 kr., 3000 kr. og 15.000 kr. Hvert 
A-aktiebeløb på 18.75 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noterings­
tid. A-aktierne udstedes på ihænde­
haver. B-aktierne har ret til forlods 
dækning i selskabets likvidation, men 
deltager ikke i udlodning af selskabets 
aktiver ud over pari kurs og er ind­
løselige efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. B-aktierne skal lyde på 
navn og giver ikke stemmeret. De 
på den danske stats navn noterede 
aktier deltager ikke i de i vedtægter­
nes §§ 17 og 20 nævnte valg. A. P. 
Botved og I. Dahl er udtrådt af, og 
folketingsmand, statsrevisor Jens 
Christian Jensen-Broby, Dronning- 
gaards Allé 38, Holte, departements­
chef Palle Christensen, Frisersvej 6 A, 
Charlottenlund, og afdelingschef Fre­
derik Grünfeld, Borgmester Jensens 
Allé 6, København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 7090: „ A / S  M a t r .  
N r .  170 , F r i m a n d s  K v a r t e r “  af Kø­
benhavn. Prokurist K. Hassing-Jør- 
gensen er afgået ved døden.
Register-nummer 10.906: „ A / S  G e is ­
m a r s  V æ v e r i e r  —  C. F .  G e i s m a r  &  
C o . “  af Frederiksberg. Under 26. ja­
nuar 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede.
Register-nummer 13.924: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  a f  11. M a r t s  1 9 3 6 “  af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen K. 
Hassing-Jørgensen er afgået ved dø­
den.
Register-nummer 13.975: „ E j e n d o m s ­
s e ls k a b e t  N ø r r e v æ n g e t  A / S “  af Kø­
benhavn. Under 17. januar og 7. april 
1951 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets formål er at eje og ad­
ministrere faste ejendomme og drive 
handels- og fabriksvirksomhed samt 
virke som financieringsselskab. Be­
tegnelsen A- og B-aktier er bortfaldet. 
Aktierne er fordelt i aktier på 100 og 
1000 kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme. De for præferenceak­
tierne hidtil gældende særlige regler 
samt indskrænkningen i aktiernes om­
sættelighed er bortfaldet. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“ eller ved særskilt 
meddelelse. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom —  af 3 medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af 
direktøren.
Register-nr. 20.155: „ A / S  „ V e s t ­
k y s t e n s  E j e n d o m s s e l s k a b “ “  af Es­
bjerg. Medlem af bestyrelsen E. H. 
Permin er afgået ved døden. K. Rée 
er udtrådt af, og grosserer Jørgen 
Em il Lindberg Tranberg, redaktør 
Aage Christian Nielsen, begge af Es­
bjerg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte K. Rée (direktør) er udtrådt 
af direktionen. G. A. Ulrik er fratrådt 
som direktionens forretningsfører og 
tiltrådt som direktør, og den barn 
meddelte prokura er bortfaldet. Kas­
sererske, frk. Dyveke Junker Nielsen, 
Esbjerg, er indtrådt i direktionen som 
forretningsfører, og der er meddelt 
hende eneprokura.
Under 23. april:
Register-nummer 282: „ D e  d a n s k e  
I m p r æ g n e r in g s a n s t a l t e r  A k t i e s e l s k a b “  
af København. Medlem af bestyrelsen
H. P. N. Madsen er afgået ved døden.
Register-nummer 7685: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L a n d b o b a n k e n  i  R a n d e r s “  af 
Randers. Medlem af bestyrelsen A. 
Christensen er afgået ved døden. 
Gårdejer Thomas Martinus Lauritzen, 
Lindbjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.116: „ A n d e l s ­
b a n k e n ,  A n d e l s s e l s k a b  m e d  b e g ræ n ­
se t A n s v a r “  af København. Andels­
kapitalen er udvidet med 406.300 kr. 
Den tegnede andelskapital udgør her­
efter 35.448.300 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 12.243: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  K i l d e g a a r d e n “  af Gen­
tofte. Medlem af bestyrelsen N. Ve- 
stergaard er afgået ved døden. Enke­
fru Martha Caroline Westergaard, 
Bernstorffsvej 34, Hellerup, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.976: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S u p e r  S e r v i c e “  af København. 
Under 9. april 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede.
Register-nummer 13.841: „ D a n s k  
I n d u s t r i  S y n d i k a t ,  C o m p a g n ie  M a d s e n  
A / S “  af København. J. Hansen er ud­
trådt af, og direktør Erik Ringsted, 


































Register-nummer 14.097: „E je n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ K i l d e b o “ “  af Gen­
tofte. Medlem af bestyrelsen N. Ve- 
stergaard er afgået ved døden. Enke­
fru Martha Caroline Westergaard, 
Bernstorffsvej 34, Hellerup, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.253: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S a n k t  P e t r i  L a n d s k o l e h j e m  
( S a n k t  P e t r i  L a n d s c h u l h e i m )  i  L i k v i ­
d a t i o n “  af København. Efter pro­
klama i Statstidende for 29. maj, 29. 
juni og 29. juli 1948 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 14.657: „ A / S  A a g e  
B i l l e n s t e i n  &  C o . “  af Odense. A. J. 
Seligmann er udtrådt af, og stud. 
mere. E rik  Julius Billenstein, GI. 
Kongevej 163, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.606: „ N y t  T r æ ­
im p r æ g n e r i n g s - A k t i e s e l s k a b “ af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen H. P.
N. Madsen er afgået ved døden.
Register-nr. 16.373: „ A / S  B r o v s t  
F j e r k r æ s l a g t e r i “  af Brovst. Aktiekapi­
talen er udvidet med 65.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 100.000 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 18.267: „ S .  M .
J e n s e n  &  C o . A /S , O d e n s e " af Odense. 
Under 16. februar 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 300.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 900.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
2000 og 4000 kr.
Register-nummer 21.825: „ A / S  T h y ­
b o r ø n  F r y s e -  o g  K ø l e h u s “  af Thybo­
røn. Medlem af bestyrelsen E. H. 
Permin er afgået ved døden. J. C.
' Hansen er udtrådt af, og forretnings- 
» drivende Harald Iversen, Thyborøn,
: sagførerfuldmægtig Torben Carl Chri- 
i stian Permin, Esbjerg, er indtrådt i 
[ bestyrelsen.
Register-nummer 22.034: „ A / S  B y g a  
i M a n u f a k t u r “  af København. W. A.
1 Borum, P. B. Nissen, S. E. Bærentzen 
> er udtrådt af, og grosserer Paul Erik- 
i strup, Puggaardsgade 2, grosserer 
Ej Frantz Adolph Bernburg, Borups Allé 
I 203, fabrikant Adolf Duhn, Lundings- 
pgade 8, alle af København, er indtrådt 
t i  bestyrelsen. Nævnte S. E. Bærent- 
s zen er fratrådt som direktør, og den 
tham meddelte prokura er tilbagekaldt.
Under 24. april:
Register-nummer 1070: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H .  P .  L ø v e n g r e e n s  G a r v e r i “  af 
Frederiksberg. Den I. M. C. Jensen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Ingeborg Tiedemann er tiltrådt som 
prokurist, hvorefter selskabet tegnes 
pr. procura af Ingeborg Tiedemann i 
forening med tidligere anmeldte Carl 
Heise eller med direktøren.
Register-nummer 1327: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L a n g e l a n d s  B a n k “  af Rudkø­
bing, A. Nielsen er udtrådt af, og 
brygger Henrik Christensen, Rudkø­
bing, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 2003. „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a d e a n s t a l t e n  K ø b e n h a v n “  af 
København. H. A. Møller er fratrådt 
som direktør, og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Driftsbestyrer 
Niels Larsen, Studiestræde 63, Kø­
benhavn, er tiltrådt som direktør, og 
der er meddelt ham prokura i for­
ening med tidligere anmeldte Carla 
Nielsen.
Register-nummer 2613: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H e j m d a l  i  H o r s e n s “ af Hor­
sens. Bestyrelsens formand C. Olesen 
er afgået ved døden. Chefredaktør 
Niels Christian Christensen, Horsens, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 5409: „ H o r s e n s -  
J n e l s m in d e  J e r n b a n e a k t i e s e l s k a b “ af 
Horsens. Bestyrelsens næstformand 
P. H. Hansen er udtrådt af, og sogne­
rådsformand Peder Skaarup Poulsen, 
Braaskov, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen R. P. Øster- 
gaard-Hansen er valgt til bestyrelsens 
næstformand.
Register-nummer 8312: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ S k a g e n s  I s v æ r k “ “  af Esbjerg. 
Medlem af bestyrelsen E. H. Permin 
er afgået ved døden.
Register-nummer 8894: „ A r b e j d e r ­
n e s  B r ø d f a b r i k ,  H a d e r s le v ,  A / S “  af 
Haderslev. P. O. C. Jensen er fra­
trådt som forretningsfører, og den 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Rasmus Skriver Jensen Skjødt, Vi- 
borgvej 33, Aarhus, er tiltrådt som 
forretningsfører, og der er meddelt 
ham eneprokura.
Register-nr. 9413: „ N ø r r e  A a b y  
I l t f a b r i k  A / S “ af Nørre Aaby. Medlem 
af bestyrelsen S. M. E. Petersen er af­
gået ved døden. Civilingeniør Viggo
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Jensen Bondgaard, Nr. Aaby, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.347: „ A / S  „ T h y ­
b o r ø n  I s v æ r k “ “  af Esbjerg. Medlem 
af bestyrelsen E. H. Permin er afgået 
ved døden. Sagførerfuldmægtig Tor­
ben Carl Christian Permin, Esbjerg, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.740: „ A a r u p  
S la g t e h u s  A /S  i  L i k v i d a t i o n “  af Aa­
rup, Skydebjerg-Orte kommune. E f­
ter proklama i Statstidende for 2. juli,
2. august og 2. september 1949 er 
likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet.
Register-nummer 12.935: „ A / S  Is- 
c r e a m f a b r i k k e n  „ S a n a i s “ “  af Vejle. 
Under 26. december 1950 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets hjem­
sted er København.
Register-nummer 13.146: „ A / S  M a t r .  
N r .  6 a  m . ft. E m d r u p “  af København. 
Medlem af bestyrelsen N. Vestergaard 
er afgået ved døden. Enkefru Mar­
tha Caroline Westergaard, Bernstorffs- 
vej 34, Hellerup, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 14.044: „ T h .  D a m ­
b o rg s  C ig a r -  og  T o b a k s f a b r i k k e r  A k ­
t ie s e ls k a b  i  L i k v i d a t i o n “  af Nykøbing 
Mors. Under 17. marts 1951 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen og direktionen er fratrådt. T il 
likvidatorer er valgt: Landsretssag­
fører Karl Kristian Bagger, Vester 
Voldgade 96, København, bankdirek­
tør Poul Grupe Sørensen, revisor Al­
fred Christian Theodor Madsen, direk­
tør Theodor Em il Damborg Dolleris, 
alle af Nykøbing Mors. Selskabet teg­
nes af to likvidatorer i forening; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af. samtlige likvidatorer i 
forening.
Register-nummer 14.516: „ A / S  O v e  
H a u g s t e d “  af København. Medlem af 
bestyrelsen og direktionen H. O. 
Haugsted er afgået ved døden. Fru  
Vibeke HaugsteM, Strandøre 13, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Svend Aage Andreas Olsen, Tagensvej 
19, København, er indtrådt i direk­
tionen, og den ham meddelte prokura 
er bortfaldet. Prokura er meddelt: 
Børge Christensen i forening med en­
ten Hugo Fehmerling eller med Kurt 
Smergel.
Reg.-nr. 15.130: „ A / S  G .E .O .D .A .N . -
H a n d s k e r “ af København. F. V. Hviid 
er udtrådt af, og civilingeniør Helge 
Andreas Berle, Oehlenschlægersvej 
47, Odense, er indtrådt i bestyrelsen.
K. E. V. Wiingaard er fratrådt som 
direktør, og den ham meddelte pro­
kura er tilbagekaldt.
Register-nr. 16.498: „ E i n e r  U l r i c h .  
R e k la m e b u r e a u  A / S “ af København.
E. O. Meyer er udtrådt af, og lands­
retssagfører Niels Julius Kørner, 
Raadhusstræde 7, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.053: „ A / S  K .  
B r o c h ’s H a n d s k e f a b r i k “  af Køben­
havn. F. V. Hviid er udtrådt af, og }
civilingeniør Helge Andreas Berle, 
Oehlenschlægersvej 47, Odense, er i 
indtrådt i bestyrelsen. K. E. V. W iin­
gaard er fratrådt som direktør, og den r
ham meddelte prokura er tilbage­
kaldt.
Register-nummer 17.649: „ A k t ie s e l -  -} 
s k a b e t  H o b r o  S k ib s v æ r f t  i  L i k v i d a -  -i 
t i o n “ af Hobro. Efter proklama i i 
Statstidende for 14. juli, 15. august og g
15. september 1949 er likvidationen n 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 19.635: „ A / S  O- -( 
S a a le n ,  O d e n s e “  af Odense. A. J. .1 
Seligmann er udtrådt af, og stud. .1 
mere. E rik  Julius Billenstein, GI. .1 
Kongevej 163, København, er indtrådt 11 
i bestyrelsen.
Register-nummer 20.298: „ E j e n d o m s -  
a k t ie s e l s k a b e t  „T o f t e p a r k e n “ “ af Kø- - fe  
benhavn. Under 28. september 1950 0<
er selskabets vedtægter ændrede. Ak- -jj 
tiekapitalen er udvidet med 185.000 0(
kr. indbetalt ved konvertering af gæld. .b 
Den tegnede aktiekapital udgør her- -t 
efter 2 0 0 .0 0 0  kr. fuldt indbetalt, dels g[ 
kontant, dels på anden måde, fordelt 41; 
i aktier på 100, 500, 2000 og 10.000 kr. .i 
Selskabet tegnes af to medlemmer af Iß 
bestyrelsen i forening eller af direk- -A 
tøren i forening med et medlem af Iß 
bestyrelsen; ved afhændelse og pant- -ti 
sætning af fast ejendom af den sam- -rr 
lede bestyrelse. Sagfører, cand. jur. .n 
Harald Pedersen, Amagerbrogade 41, . ,U 
København, er tiltrådt som direktør. .i*
Register-nummer 21.182: „ S c h r ø d e r  '19 
& S c h r ø d e r  B e n z in - A k t i e s e l s k a b “  af Iß 
Odense. Under 28. september 1950 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie- -9] 
kapitalen er udvidet med 180.000 kr. .1 j| 
Den tegnede aktiekapital udgør her- -u
efter 250.000 kr. fuldt indbetalt. D i­
rektør Jacob Vilhelm Schrøder, Oden­
se, er indtrådt i direktionen, og der 
er meddelt ham prokura i forening 
med tidligere anmeldte Einar Vilhelm  
Schrøder, hvorefter den sidstnævnte 
tidligere meddelte eneprokura er til­
bagekaldt.
Register-nummer 22.020: „ H e r n i n g  
K læ d e f a b r i k  a k t i e s e l s k a b “  af Her­
ning. Fru Karen Margrethe Elming, 
Herning, fru Ellen Bjørnestad, Torkel 
Badensvej 18, Hellerup, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen H.
G. Jespersen er indtrådt i direktionen.
Under 25. april:
Register-nummer 385: „ A k t i e s e l s k a ­
be t  P a læ g a d e  1 o g  3 o g  B r e d g a d e  N r .  
—3“ af København. Under 27. februar 
1951 er selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 3904: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H a a b e t ,  H a v n d a l  i  l i k v i d a t i o n “  
af Havndal, Udbyneder. Under 2. 
marts 1951 er selskabet trådt i likvi­
dation. Bestyrelsen er fratrådt. T il 
likvidatorer er valgt: Direktør Niels 
Peder Hansen, Havndal, gårdejer Niels 
Erikstrup Mortensen, Udbyover,lands­
retssagfører Aage Salomonsen, Had­
sund. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af likvidatorerne i for- 
I ening.
Register-nummer 4893: „ S k æ r b æ k  
i B a n k  A k t i e s e l s k a b “  af Skærbæk, Hvi- 
' ding herred. Medlem af bestyrelsen
H. P. Christensen er afgået ved døden.
Register-nummer 7509: „ A k t ie s e l -  
s k a b e t  A u t o - P e r f e c t “  af Frederiks- 
[ berg. B. E. B. Cruse er udtrådt af, og 
1 fru Anna Körösi, Ingemannsvej 26 A, 
[ København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.176: „ S o l r ø d  
i K a l k i n d u s t r i  A /S  i  l i k v i d a t i o n “  af 
[ Havdrup, Solrød kommune. Under 10. 
* april 1951 er selskabet trådt i likvida- 
tltion. Bestyrelsen og direktøren er fra- 
lltrådt. T il likvidator er valgt: Højeste­
retssagfører Hans Otto Fischer-Møller, 
DFrederiksholms Kanal 16, København. 
^Selskabet tegnes —  derunder ved af- 
fhændelse og pantsætning af fast ejen- 
»dom —  af likvidator alene.
Register-nummer 16.942: „ A / S  B r ø d -  
\ r e n e  S ø r e n s e n ,  M o d e p a læ e t “  af Aal- 
Iborg. Under 27. december 1950 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
formål er at drive handel, industri, 
financiering samt erhvervelse af og 
udleje af fast ejendom. A. K. Søren­
sen, E. M. Sørensen er udtrådt af, og 
direktør Erik  Helge Sørensen, direk­
tør Agner Højer Sørensen, begge af 
Aalborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 18.376: „ A / S  M a d s e n  
&  T .  B a a g ø e s  E f t f .“ af København. 
Eneprokura er meddelt: Børge Carl 
Sofus Børgesen.
Register-nummer 19.313: „ L a n g e ­
la n d s  K o r n - ,  F o d e r s t o f -  og  G ø d n in g s ­
f o r r e t n i n g  A / S “  af København. Direk­
tør Knud Vestergaard, H. C. Ørsteds­
vej 35, København, er indtrådt i di­
rektionen, og den ham tidligere med­
delte prokura er bortfaldet. Den C. M. 
Satz meddelte prokura er ændret der­
hen, at han fremtidig tegner alene. 
Prokura er meddelt Svend Oluf An­
dersen i forening med tidligere an­
meldte K. Thomsen.
Register-nummer 20.916: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A t l a n t i s k  H a n d e l s k o m p a g n i  i  
L i k v i d a t i o n “  af København. Efter 
proklama i Statstidende for 15. fe­
bruar, 15. marts og 15. april 1950 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selska­
bet er hævet.
Register-nr. 22.126: „ S v e n d  L a c o p -  
p i d a n  A / S “  af København. K. R. Has- 
selbalch er udtrådt af, og sekretær 
Henny Sigrid Ingeborg Sødring, Bau- 
negaardsvej 32, Gentofte, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 22.712: „ V e s t e r ­
p o r t s  V i n  o g  T o b a k  A / S “  af Køben­
havn. H. S. i. Sødring, J. H. Hvilsager 
er udtrådt af, og bogtrykker Poul W il­
liam Coster, Ryparken 68, kontorist, 
frøken Tenna Martine Muhle-Jessen, 
Kjeldsgaardsvej 14, begge af Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 26. april:
Register-nummer 110: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G e o r g  J e n s e n  &  W e n d e l “  af 
København. Medlem af bestyrelsen O. 
E. Hjorth er afgået ved døden. Civil­
ingeniør Jørgen Elias Ramus Møller, 
Rosenstandsvej 3, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 336: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a m p s k ib s s e l s k a b e t  O r i o n “  af 
København. Direktør Rudolf Fridtjof 
Riis, Kildegaardsvej 35, Gentofte, er
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indtrådt i bestyrelsen som' valgt 
medlem.
Register-nummer 4245: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N ø r r e b r o s  A f h o l d s h j e m “  af 
København. J. P. A. Christiansen er 
udtrådt af, og tømrer Viggo Carl Lar­
sen, Rolfs Plads 9, København, er 
indtrådt i repræsentantskabet. H. L. 
Madsen er udtrådt af, og nævnte J. 
P. A. Christiansen er indtrådt i direk­
tionen.
Register-nummer 4648: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A r b e j d e r n e s  F æ l l e s b a g e r i  i  
S v e n d b o r g “ af Svendborg. P. C. Z. 
Hansen er udtrådt af, og kranfører 
Oskar Marinus Andersen, Svendborg, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 5466: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C a s in o  i  S la g e l s e “  af Slagelse. 
Under 6. april 1951 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets formål er 
drift af beværtning, hotel, restaura­
tion og lignende fra aktieselskabets 
ejendom matr. nr. 219 c Slagelse by­
grunde, Jernbanegade 2, Slagelse, 
drift af den nævnte ejendom samt 
drift af restauration „Anlægspavil­
lonen i Slagelse“. Den under 22. april 
1950 vedtagne nedskrivning af aktie­
kapitalen med 50.000 kr., jrf. registre­
ring af 17. oktober 1950, har nu 
fundet sted efter proklama i Stats­
tidende for 26. april, 26. maj og 26. 
juni 1950. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 50.000 kr. fordelt i ak­
tier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt.
Register-nr. 10.195: „ T h e  C a n n e d  
C r e a m  a n d  M i l k  C o m p a n y  A I S “  af 
Odense. S. L. Andersen er udtrådt af, 
og civilingeniør, kaptajnløjtnant Georg 
Bjerg Nørgaard, Læssøegade 196, 
Odense, bankier Ole Mauritzen, Øre­
sundsgade 9, København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 11.169: „ A I S  V. 
F e h r  &  C o . “  af Odense. Medlem af 
bestyrelsen og direktør V. Fehr er af­
gået ved døden. Landsretssagfører 
Ernst Andreas Lysholt Petersen, Da­
lum pr. Fruens Bøge, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 15.003: „ A I S  B r e j -  
n in g  M æ l k e f o r s y n i n g “  af Brejning pr. 
Børkop. T. S. Ladegaard er udtrådt 
af, og gårdejer Ejnar Bennedsen 
Ladegaard, Gauerslund pr. Børkop, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.291: „ A I S  F .  C . .' 
B e n d ix s e n ,  C ig a r -  &  T o b a k s f a b r i k “  af 1 
Thisted. Under 27. februar 1951 er i  
selskabets vedtægter ændrede. Den n 
under 29. juni 1950 vedtagne ned- - J
skrivning af aktiekapitalen med 15.000 0
kr., jfr. registrering af 21. august }; 
1950, har nu fundet sted efter pro- -< 
klama i Statstidende for 28. juli, 28. A 
august og 28. september 1950. Den n 
tegnede aktiekapital udgør herefter t
55.000 kr. fuldt indbetalt.
Register.-nr. 19.115: „ B r ø d r e n e  A .  .1 
o g  E .  P e t e r s e n  A I S “ af København. .i 
Medlem af bestyrelsen P. Paulsen er t  
afgået ved døden. Sølvsmed Hans z.j 
Werner Klein Petersen, Vilvordevej 8, 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrel- -1 
sen.
Register-nummer 20.608: „ S æ b y  yj 
S k ib s v æ r f t  A / S “  af Sæby. Medlem af h  
bestyrelsen O. Myhrmann er afgået te 
ved døden.
Register-nr. 21.203: „ L i l l i u s c o  A / S “  " 
af København. J. L. S. Nielsen er ud- -f 
trådt af, og fru Jenny Kamilla Terney, ,y 
Byagervej 15, Virum, er indtrådt i be- -s 
styrelsen.
Register-nummer 21.276: „ A I S  E .  V . M  
B é t a k  &  C o . “  af København. A. Spiro o- 
er udtrådt af, og orlogskaptajn Harald bJ 
Andreas Gylling, Taarbæk Strandvej fa 
65 A, Klampenborg, er indtrådt i be- -9 
styrelsen.
Register-nr. 22.040: „ A / S  P l n m b o l “ “ 1 
af Skive. Under 31. marts 1951 er 79 
selskabets vedtægter ændrede. A. .A 
Ladefoged er udtrådt af bestyrelsen, .n
Register-nummer 22.106: „ H a v n e -  -3 
b y e r n e s  H a n d e l s k o m p a g n i  A iS  G ene -  -9 
r a l  P o r t  S u p p l i e r s  L t d . “  af Køben- -n 




U n d e r  7. a p r i l  1951 e r  f ø lg e n d e  æn- -tv 
d r i n g e r  o p ta g e t  i  f o r s i k r in g s - r e g i s t e -  -si 
re t :
Register-nummer 275: „ U l y k k e s f o r -  --u 
s i k r i n g s f o r b u n d e t  f o r  d a n s k  F i s k e r i ,  ,v\ 
g e n s id ig t  F o r b u n d “  af København. J. .1 
M. Jensen er udtrådt af, og auktions- -ar 
mester Albert Alexander Steen, Tvbo- -ot 
røn, er indtrådt i bestyrelsen.




s i k r i n g s f o r b u n d e t  f o r  d a n s k  F i s k e r i ’s 
A f d e l i n g  f o r  S y g e f o r s i k r i n g ,  g e n s i d i g “  
af København. C. Andersen, j. M. Jen­
sen er udtrådt af, og auktionsmester 
Albert Alexander Steen, Tyborøn, auk­
tionsmester Niels Sørensen Bjerre- 
gaard, Frederikshavn, er indtrådt i be­
styrelsen.
Under 13. april:
Register-nr. 340: „ H u s -  o g  V i l l a ­
e je rn e s  L a n d s f o r e n i n g  f o r  g e n s id i g  
F o r s i k r i n g “  af København. Under 10. 
september 1949 er selskabets vedtæg­
ter ændrede og under 2. september 
1950 stadfæstede af ministeriet for 
handel, industri og søfart. Forenin­
gens formål er stormskadeforsikring, 
kombineret grundejerforsikring, færd­
sels- og familieansvarsforsikring, fri­
tidsulykkesforsikring, hundeansvars­
forsikring, hospitalsforsikring med 
eller uden dagpenge samt enkelt­
ulykkesforsikring.
Under 23. april:
Register-nummer 180: „ F o r s i k r i n g s -  
C o m p a g n ie t  „ S e l a n d i a “  A / S “ af Kø­
benhavn. H. B. Elmer er udtrådt af, 
og direktør H. D. Jens Otto Christen­
sen, Rosenvej 13, Gentofte, fru Helga 
Jensine Petersen, Enighedsvej 25, 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Foreninger.
U n d e r  30. m a r t s  1951 e r  o p ta g e t  i 
f o r e n in g s - r e g i s t e r e t  s o m :
Register-nummer 1820: „ R a d i k a l  
U n g d o m s  L a n d s f o r b u n d “  af Odense, 
der er stiftet 1911 med vedtægter se­
nest af 17. juli 1950. Foreningens for­
mål er: At organisere den danske 
ungdom om et oplysende og agita­
torisk politisk arbejde på grundlag af 
Radikal Ungdoms program. Forenin­
gen benytter tillige betegnelserne „T i­
dens Tanker“ (reg.-nr. 1827) og 
„R.U“ (reg.-nr. 1828) for sin virksom­
hed.
Register-nr. 1827: „ T i d e n s  T a n k e r “ . 
„Radikal Ungdoms Landsforbund“ 
(reg.-nr. 1826) benytter tillige dette 
navn som betegnelse for sin virksom­
hed.
Register-nummer 1828: „ R . U . “ . „Ra­
dikal Ungdoms Landsforbund“ (reg.- 
nr. 1826) benytter tillige dette navn 
som betegnelse for sin virksomhed.
Register-nummer 1829: „ F o r e n i n g e n  
a f  I m p o r t ø r e r  a f  t y s k e  B r u n k u l s b r i ­
k e t t e r “  af København, der er stiftet 
1932 med vedtægter af 21. november 
s. år. Foreningens formål er: At vare­
tage medlemmernes fælles interesser 
og virke for tilvejebringelsen af sunde 
og velordnede købs- og salgsforhold 
indenfor brikethandelen.
Register-nummer 1830: „ A u k t i o n s ­
h o l d e r f o r e n i n g e n “  af København, der 
er stiftet 1950 med vedtægter af 29. 
november s. år. Foreningens formål 
er: At værne og fremme auktions­
holdernes interesser. Bestyrelse: D i­
rektør Ernst Winsløw, Niels Juelsgade 
6, auktionsholder Arne Bruun Ras­
mussen, Bredgade 33, auktionsholder 
Paul Herholdt Jensen, Hammerichs- 
gade 14, alle af København, overrets­
sagfører Carl Johan Thøger Thomsen, 
Mejlgade 45, Aarhus. Foreningen teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening.
Register-nummer 1831: „ F o r e n i n g e n  
a f  L i t a u e r  i  D a n m a r k  ( D a n i j o s  L ie t u -  
v iu  B e n d r u o m e n é ) “  af København, 
der er stiftet 1950 med vedtægter af
16. december s. år. Foreningens for­
mål er: At støtte foreningens medlem­
mer materielt, moralsk og kulturelt og 
at repræsentere dem overfor myndig­
hederne og offentligheden.
Under 19. april er optaget som:
Register-nr. 1832: „ A a l b o r g  D r a g e r ­
f o r e n i n g “  af Aalborg, der er stiftet 
1919 med vedtægter senest ændrede 
10. november 1950. Foreningens for­
mål er: Transport- og flytteforretning. 
Bestyrelse: Drager Christian Nielsen 
(formand),, Vingaardsgade 17, drager 
Laurits Petersen, St. Blichersgade 3, 
drager Peter Mølgaard, Prinsensgade 
30, drager Holger Jørgensen, Vester­
bro 119, drager Martin Jacobsen, 
Kjellerupsgade 23, alle af Aalborg. 
Foreningen tegnes af formanden 
alene; ved afhændelse og pantsætning
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af fast ejendom af den samlede besty­
relse.
Ændringer.
U n d e r  30. m a r t s  1951 e r  f ø lg e n d e  
æ n d r in g e r  o p ta g e t  i  f o r e n in g s - r e g i s t e ­
r e t  v e d r ø r e n d e :
Register-nr. 297: „ D a n s k e  S ta ts e m -  
b e d s m æ n d s  S a m r a a d s  E n k e b o l i g “ af 
København. Under 25. april 1949 og
29. april 1950 er foreningens vedtæg­
ter ændrede. Bestyrelsesmedlemmerne
H. B. Krenchel, H. Knudsen og E. Biil- 
man er afgået ved døden. Rådsfor­
mand Ove Brandt Kofoed, Harsdorffs- 
vej 12, generalmajor Erik  Leschly, 
Dronningens Tværgade 4, begge af 
København, fhv. politidirektør Aage 
Valdemar Seidenfaden, Strandvej 219, 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 961: „ S .  B .  F . “  
Registreringen er fornyet som gæl­
dende til 7. juni 1961.
Under 12. april:
Register-nummer 584: „ T e k n i s k  
L a n d s f o r b u n d “ af København. For­
eningens kendetegn er: En ring, dan­
net af det indregistrerede forenings­
navn „Teknisk Landsforbund“, opsat 
i versalier og indeholdende et Dan­
markskort, hvorpå er anbragt en
transparent, retvinklet trekant med 
hypotenusen vandret liggende og bæ­
rende de indregistrerede kendings­
bogstaver „T .L .“ i versalier samt en 
over trekanten anbragt, lodret stå­
ende, stikpasser med skrævende ben.
Under 25. april er optaget som:
Register-nummer 479: „ G r e n a a  H a n ­
d e l s s t a n d s f o r e n in g “  af Grenaa. Regi­
streringen er fornvet som gældende til
9. juli 1961.
Udgiver: E r ik  Langsted, fuldmægtig i 
ministeriet for handel, industri og søfart. 
Slotsholmsgade 10.
Hovedkommissionær: 
Thaning &  Appel’s Forlag 
Amagertorv 1.
København 1951. —  Bianco Lunos Bogtrykkeri.
